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¡'Málaga! un mes, OHA ié'esefa.—'P/’Ov/ñcias; 4 trimestreV
'¿Extranjero, 9 pías, trimestre.
[25 ejemplares 75 ct^.--Número suelto 5 cts.¡}
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Menso surtido ^  t a ,  crista], YagiUas y articuios de adomo. Cuadros y espejos de todas ciases. JOSÉ ROMERO MARTINC om pañía , 32
S. EN C. GRANADA 21
Eecibidos todos los artículos de Invierno
LiiS Pii OHEBOI í
1.000 piezas lanas de motas para Señora á 0,500 e canfeceionan. A b sigo s desde 85  pesetas para iGebopas iguales á los m odelos de Papis
DON LAUREANO UNAN SERRANO
Abogado de este Ilu stre  Colegio
H A  f a l l e c id o
een, íétez («ion Gsítáá») Delías, Heí]féyc,j 
Gonx, Gómez (don José A.) Vives, Bexiüe- 
jo y Rioo, con Igual objeto. ^
Ya en presencia del aeñpr Camacíio, él 
señor Alvarcz Net manifeetó al píimeio 
qué el coniStcio de Málaga se encuentra en 
una Bita&eiÓnieBOBtenible y que el Gobier­
no nada hace por mejorarla, á pesar de las 
súplicas queií^ee dos díaa le dirigiera la 
Cámara.
Expresó qn« la interrupción de las co­
municaciones »a el tiempo actual ó «eá el 
delavendéja, Mpllca una veifdadeiá ruina 
para nueetrá «épital, pues la faena de pasa 
está casi parali sada, bólgando, por tal náo- 
Uto uno» milebde trabajadores que hoy 
carecen de paii a causa del abandono del 
Gobierno. ! ’ ,
Hemos «plicitkdo, dijo él Sr.Alvátéz Net, 
ique sé ̂ iibrára dinero para Jé Vé'cdî jposi- 
eión dé la carretera de Ántéqaéra y
la senadoría íí la musite
Su viuda, hijos,, hermanos, hermanos políticos, Ucsi, sobrm^ y demás parientes,
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir a la conducción y sepelio de 
sur cadáver al ceítíenterio de San Miguel, que tendrá 
. lugar hoy á las,cinco de la tarde^
^
M  duelo se recibe en la casa mortuoriay Cristo de la; JEjpÍdemia, 16, y se desjíide en el Cementerio.
NO S B  RJBPARTEN S SQ U E L A S
E l. POPU i A k
l i M i y s s p i . m i c i
Sr. Delgado López tiénO 
airoso de lá inspecdón qué áWhaga 
de sus gestiones en;esta alcaldía, 
corrobora la razón de nuestras cetí'
EP i^M
€hee» cspedseáac,
|M)r ^  .aflos. . : , f ■ ■
t̂t)SQ.entación. 3mUa«ÍQii«8 dé k».ináJtiaoías. 
¡.̂  La £áhrica máa AadaíutóiA f
'«te.iaayor expcatacsóm.' '
. Reo^aendaioios d: pÚblicDr̂ Ma) eonñindas 
^Basatos artteidñ^patenla^iotxMa otras imi- 
<»iaáoasas hechas por fabricantes loa
peiwtea^iBtsa mocho en beliesa, eididad; y 
leŝ iBridb. Pídanse-ÓBEtĵ Digpa ihístzados.
• Rihrleaciátt de toda 
líáedra artiñeifd y gxanUo. 
I>epósiioA^.emeBh)#,Í^
, IBMsqpáaiÉal íAHog-M
Seguimos en nuestras trece , en 
cuanto se refiere al asunto de la 
inspección municipal.
E l ministro de la Gobernación en 
su última entrevista con el alcalde 
de Málaga, le ha prometido, que la 
inspección de este Ayuntamiento se 
hará por un alto funcionario del 
ministerio.
El alcalde, por su parte, sóldipide
su ra s  por el abandono que hizo de* ' g y ■ 'JUMi*\HAW pCIANi \JMW WMVW MMVTV >1»*
su  c a rg o  y  p o r  n o h a b e v  perm ^eM igm entode Guem.paieeen una nueva obra
10 se
Un periódico de Baieelona da cuenta del 
caso siguiente, protestando de que de su 
yeraeidad no podrá ser desihenUdo ni por 
él propio presídante del Consejo de minis­
tros. ,
Guando el rey D. ^imó liUima-
mente en San Sehásthln lós decrétos nom­
brando senadores vitalicios, á propuesta 
del Gobierno, al fijarse en el nombre de 
uno de los agraciados, hizo un gesto de 
disgusto, dejando la pluma como si no qui­
siera autorizar el decreto con su firma.
\ Ñntonces fiópez Domínguez, todo alar­
mado y apesadumbrado, porque tal nom­
bramiento era para él sin duda un gran 
compromiso, le dijo:
,-rSeñor, ruego á V. M. que no niegue su 
firma á ese decreto, porque el interesado
to satisfágalo más pronto pospla loqtífi 
adeuda por el arrendamiento de la casa- 
cuartel de la Guardia civil. , r
Pues caso de verse usted obligado á pro­
seguir su campaña oo óéfensa fie lo justo 
y á extenderse sobre lo dicho en sus procla­
maciones de los ralevaiítes servicios pres­
tados por el señor Rivera,i8eiía lamentable 
contradicción que la fuev-za de lá Guardia 
civil de ese pueblo fuese lacad a  judicial­
mente de la casa que ocupa y' q^nizá»ietira- 
da de esq pueblo, por due nb hubiera quien 
anendára una casa á los Ayuiitamientos 
para tal objeto,que por lo visto ei' el úuiso 
para el que ese Ayuntamiento entiende ain 
duda que no debe cdmplir su comp.,romiso.
Dispense usfed lá molestia á mi muy 
atento s. s. que b. s. m„8aXvaMt Mm- 
cimo.
LETRAS ESPAÑOLAS
ha“ eSbito láA.M TM a.l5(.ic)6r"; «í ¿p í deaíatasto el .Mgo de aenado. yltaUdo,
dijo que el telégrafo quedaría vVpáraapéa 
unas cuantas bdraa y el télégíafo no fun­
ciona bien tod&vf; así pues, le rógabios se 
sirva hacer pTééenio xmeslras quejas y pro­
testas al poder central, coa la advertencia 
de que 8«í no poáemoá codtibuar y qué si, 
de un modo ó de iotro, no se restablecen en 
seguida los medibs de comunicación, cele­
braremos una manifestación en la cual irán 
unidos comerciantes y obreros, puesto que 
á todos afecta el asunto.
JU A N  C O R T A D A
Náció éá Tamgona en 1805.—t  éti 
Brrcelona én 1868
Fué el periodietA 
máypopular en Bar- 
celóns, desde 1839 á 
1858. Fiel observador 
de qóstumbres sopo 
hacer que sus artícu- 
 ̂los f aesenjeidíf irnos- 
De 1839 á 18ál firmó 
con el pseudónimo 
jBm-AduIema. en el 
murrio,BarQéionam 
Del56 Al58firmó£6»- 
jamin en el El Telégrafo y en Lo Imprenta, 
Fué agente fiscal de la Audiencia de. Bai- 
celóna, individuo dé las Sociedades Econó-
su consabida serie de pZancAas y ahora es­
tá el hombre sin saber á qué carta quedarse 
entré Snárez de Figueroay Armifián. Por 
otra parte, la dimisión ó la no dimisión de
éste último y el nombramiento del general yjegpondénciéf cuyo «ervicio áa continuará 
Laque ara que ocupe de nuevo el depar-^
.1.» ¿Santo A lavía telegráfica, el señor
cifra en ello tales esperanzas, que estoy 
seguro que la decepción le costara la vida.
Entonces el rey, al ver tan compungido 
al presidente y al éscucbar tales palabras^ 
vaciló un poco, pero tomando otra vez la 
pluma, estampó al pie dél decreto:
«Indulto de pena capital.—Alfonso.»
De eeta form& le fué entregado el decreto!micas del País de Ziragoza,~ Barcelona j  
al interesado. |  Palma [de Maüoics; Vocal dé la Comisión
Abora lo que falta saber, es si después 1 de monumentos históricos y artísticos de 
de enterarse del significado de tales pala-1 Barcelona; Catedrático de Ristoria en- la 
áAztasnalabiaalbras.y de cómo el presidente consiguió|Univérsitiad de dicha ciudad y dipnUdo á‘ rssííri: ¿ « y  a w  r  s* <“■
nueva piotestg, pero juzga indudable qd«¡o»e® «0*̂ f  
aquél se ha preocupado de la situación de|crúpulo alyuno el
Málaga, comodo prueba el telegrama delicio que en tales circunstancias se le ha
director Eenerál de Correos y Telégrafos en I otorgado. ,
que se da, cuenta de los trabajos que en ta ll Y también sería curioso saber ®
sentido sé hall practicado y, fruto de esoslilastíe personaje que ®on tales fatigas^ de 
trábajós es, que esta tarde á las seis llega-|mueite deseaba ser abi 
“ ja uiícariua je conduciendo la co-1 patria.
' .*?í j ------% Péso todo se andará.
abuelo vitalicio de la
rá de Loj* djcari - ]
Una mociónGido eu süpuesto defendiénaosé d e |£ ¿ ¿ K V r w 7 te «  ¿«to ,a m ead, de que .ee.-
los ataques ñeque eso,bjetQ,vdeí iáscensoá capitán general de Wey 1er. _  le» h iló sá  , „  T̂ u
mostrando allí lá pureza y  la b o n - | También está otra vez sobre el tapetedef.. i jjor láñela de los fiesperfactos no I He anuí la que enel cabildo de hoy será|fl»sfp«adfl^^q«(», de P. Duchesne.
.3^ ----   ̂ K . . iposicióacon la I presentada por el concejal de la minoría del Sus últimas obras fueron BUíóro de f»-
Era caballero de la orden de Carlos 111.' 
Una de |as paTticularidades que más dis­
tinguieron á Cortada, era el saberse de me­
moria el Qm/oís por completo. .
Dióze á conocer como literato á los SS 
años de . con su traducción Historia 
de las vestales, publicando después, de 
1833 á 1840 las nqvelas Tancredo en Asia,
I La heredera de Sangumi, El. rapto de Doña 
Amodis, Loreneo, El bastardo de Entensa J 
: El templario y la villana.
I ' En 1839 continuó el Compendio de la
dad dé sus géstiónes ^dministrati |la actualidad política la^jefatura del pa»üdo| .  ̂ recomposi i n
Canalejas se hace el generoso y ®l|_,„Tnn»k mi» las circuosíancias remv as  y de sus^actos como ordenadorÍRb«AÍ- Y |«j¡ma7a que a t quieren.fílnlón Republicana D. Francisco Sánchez- ^  mundo soopal, La sociedad en ac-
de p agos, qu,e e n  apariencia • w t ó f e S S f L ' i S S .  U S J S ,  S 2 .* S ?  O  - " 4 * “.‘b ’*'*»' l S £ , ^ J 5l  f l j i S
tan muy censurables. íposible que Moret. Montero Ríos no dicefjí^p  T Y) palabra ácerca del asunto. López D a-|^ Comercio se lo recordare, de los perjui
Añadió e l Gobernador que 
corsieéi^, siu necesidad de que la Cámara^
de
^ o p e ^ d p  épn  g f a n d é s v d l f i á i l t a t o i ^ ^ ^ ^ ^  fortoAaque •«p to tectorM auáM ;^ nnévaiente 'al lotmen-
d:é‘cafúcter'econótmeo-,! 
por la guerra sin cuartel que le ha 
cí an los propios concejales libera 
les. Lo primero pudo demostrarlo 
en el Ayuntamiento respondiendo 
con datos, y  lo segundó haberlo 
desvirtuadó con una actitud decL 
dida y enérgica, pues no podía to-̂  
lerarse que un buen alcalde tuviera
-  Q . u notar que á medida que avanzaba en edad
«^xemo. b,í; Al cultivar él género festivo para dedi-
I^,quAdaIajeíatnrA^^ ,7 itaa que por modo taa,ááxiíao*dina|iO áó bád^
tejas. ¡Es un PW» ®1 I disculpar á éste citó el sénor Cama-1 jjQjho sentir en los pésados días; c»eyendo.
ese aprecio que de su jefatura hace el pre-1 qué le ocurría á la empresa de farro-1 campUr el primero de sus deberes, acuda.
Bidente del Consejo de mmistrosl |  carriles, lá cual, no obstante las grandísi-1 y . E. suplicándole respetuosamente se
mailpérdidas que la paralización del tráfl-l¿igjjg gcordario siguiente: , f
co le ocasiona, no ha Osado precisar, por |  j o Qae g© elevé una exposición al Go-
Cuando le sorprendió la muerte desempe­
ñaba la cátedra de Historia y la dirección 
dél Instituto dS' Daicekmawí-̂  Dejó yaiias 
obras inéditas.
que las malas pasiones políticas y  de verdadero interés nacional y dé
los ataques, injustós de los concejá' 
les le pusieran en trance de lucha y
dé batalla dentro ctél Ayuntamién-? grama retrasado, que el ministerio acordó
que ese funcionario sea imparcial y  ______________ _____________
ageno por completo á lás lu c to  de igQ i^ campaña emprendida por di
to. Téniéhdo él alcalde la eoncíeh- 
cia tranquila por lo que respecta á 
sus actos y  á susf gestiones ¿qué es 
lo que lé impedía defenderse dé los 
ataques y  censuras dé esos conce­
jales, á quienes acusa de Raberle 
entorpecido en su misión adrninis- 
trativa en lugar de ayudarle? Si 
tenía pruebas y  argumentos para 
defenderse, debió haberlos éxpués- 
tó en cabildo, oponiéndolos á lás 
censuras, y  entonces la opinión to­
da hubiera reaccionado en su favor, 
y de poco habría servido en tal ca-
bandería política ique aquí se libran concejales, que hubiése sido
entre las fracciones monárquicas 
fínicas culpables del desbarajuste 
municipal,
Siempre que nosotros hemos tra­
tado del caso, y ha sido muchas ve­
ces ¿qué es lo que hemos - recomen­
dado, lo que hemos pedido, sino éso 
mismo? ¿Cuántas veces en nuestros 
artículos acerca de los asuntos mu­
nicipales hémos abogado por una 
inspección en esa forma y  en esas 
circunstancias? Recurrimos" ¿á la 
memoria de nuestros lectores y  á
ahogada por lá protesta úilánitne 
delpúblícóyde la prensa, incapa-i 
ces de tolerar tamañas injusticias y  
arterías de mala ley. |
Peiro todo esto ya no tiene reme­
dio y  no se puede volver atrás so­
bre los pasos andados. Abora lo 
urgente y  necésario es que la ins­
pección prometida por el ministro 
venga y se Heve á cabo como toda 
la opinión y el vecindario de Mála- 
I ga espera y desea.
Y lo que hay que evitar aquí,—
' En estás COSAS y en otr&s por el estilo 
estamos, sin que entre tanto ni Murcia, ni 
Málaga, ni ninguna otra de las provincias 
peijaSicádas y árríiinadas póir las icunda
gran urgencia.
Aquí sólo hemos sabido, por algún tele-
pedir un crédito extraordinario para soco 
rrer á las provincias más pérjudicadas; pe 
ro acerca de la cuantía de ese crédito, paré 
calcular háéta qué ptmto podrán ser tantas 
desgracias remediadas, no sabemos fija­
mente á qué atenernos
JLvtNB y  UBtraa
lejana, ia fecha en que podrá volver ̂ á rea-|jjjgy3jjo de la Nación en demanda de quej FAUStlIlAnudár el servicio, lo que viene á jirobár buL qjj mayor urgencia se libren las zumas impotencia para remediar prontamente des-ijjggggj^yjg^g qa^ gg restablezcan las co- 
trolos de tanta magnitud. Imunicaeiones en ésta provincia, se vuelva á |
El*señor Alvarez* Net contestó al «éfior|jg^ y facilite traba-1 ¡Qaé mágico poder evocador tienen los
C á ñ i a c b o  patentizándole BU gratitud por; jg desgraciadas clases jornaleras y fperfumeBl 
las palabras dichas y añadió que delo3 |  ^ o Qae de la misma manera se intere-| Esta noche, recorriendo las alamedas de 
ferro-carriles no tenia la menor queja, pc-Lg dgl Gobierno de la Nación que libra al-!un jardín, el aroma de las plantas otoñales 
ró que no podía decir otro tanto por lo que I g g n j a  con que poder atender al soco-íme ha hecho recordar tiempos lejanos de 
respecta al Gobierno; que parecía imposi-L^Q ¿g mayores necesidades causadaslmiépoca juvenil, pasados en un rincón de 
ble Que en losdias transcurridos no Cauitulares de Má-|Breíafia, cuando este país, siu vías décó-
sido reparados los hilos telegráficos y que |]gug¿ ^ de Octubre de 1906.—Francisco] mnnicaeión, estaba libre dedá plaga de los
en cuanto á la llegada de la ^titm<^^^^:i^-\Sánches‘Pastor,^ 
cia, utilizando un coche desde-Loja, habla-
Según ün telégráma, que no quisimos] mando la Cámara que el servicio marítimo 
publicar pOr no hacernos, en cierto modo, I Jmbiaia sidjoi inás rápido, enviando buques 
cómplices de un error de trasmisión, la ci-| guerra, lOs cuales van á toda clase 
fra de dicho crédito sé bacía, subir á 1501 fiestas náuticas.
de
millones de péBetás;vpér0 lúegO eü nuestios 
colegas dé Madifid Rr imporctaí y SI LiBa- 
roL Ráni®* l®íóó qúe 14 cantidad sólo era' 
de 150.000 pésetes. Excusamos decir que 
si increíble juzgamos la primera por su im'̂ ' 
portancia, ridicula nos paréce la segundA 
pb#lo mezquina. 150 millones desde lúegó 
nos pareció demasiado dinero para las 
fuerzas del Gobierno, ni aun cuando acu­
diera á lá suscripción nacional; pero 
160.000 pesetas no dan de sí ni para soco- 
riét á nn solo pueblo.
Resalta, pues, que á estas horas no sa­
bemos con qué recursos se dispone el Go- 
bieirbo á acudir al socorro de la espantosa 
cálamidad que aflige principalmente á las 
dos provincias de Murcia y Málaga.
Las miradas todas están ahora- ansiosa 
mente fijas en Jas altaras gubernamenia 
les esperando ver brillar un rayo de espe-
Términó el señor Alvarez Net censuran­
do la conducta ségulda por él ministerio.
Ü1SI| UUUíaUUW UAAWUUO uvsruw.—     .. I I I I i t  g • Niv**i*ww-
rían ásí que se vieran sus resultados, eatl-1 INFORMACION MILITAR I desengaños
PLUMA ¥  ESPADA
iouristas y era lugar buscado sólo por artis­
tas soñadores ó tristes heridos de amór ó 
necesitados de soledad.
En aquellos mis días alegres, frente á la 
bahía deiDonarnenez, una bandada de pin­
tores y poetas estábamos, unos más y otros 
menos, enamorados de una joven, parisién, 
que habitaba sola en un hotel cercano á laAyer se verificiron en las condiciones
anunciadas los paseos militares, yendo el i playa... Veinte años, ni alta ni baja, el ta­
ño enviancU) siquiera alg^unósde los auto-1 Regimiento C e* Extiemadura á Churriana y | iie flexible y delicado, las caderas redon- 
jcuóviles quTposee y en los cuales sé podría .el de Barbón al Puerto de la Torrej|^mb08|daB, el pecho lindamente modelado, elcue- 
ti^ansportar]má8 aprisa la correspondencia|regresaron á sus respectivos cuarteles á lajiio muy blanco, rojos los labios, tenía esta
ipbniendo dé relieve el disgusto con que |  hora del segundo ran,cho 
la comlsió!)|'se retiraba. , j  p a v a  b o y
' El gobernador protestó á su vez por las 1 soibón.
palabras del señor Alvares referentes á los |  Hospital y provisiones; Capitán deBo* 
^buques de guerra y dijo que se haría eco def ¿  Luis López.
1 .A.V 1.... Ia  l:awMA«igi l%awA flA  .« ' ' _  * ‘ _
la del publico en general, un ¡y por éso hemos de apelar en su día
día y otro nos han visto Datailar[¿j rpr.Htnd. seví»ridadv íusticia 
por esa solución, como único medio 
hábil y  legal de poner en claró las
negruras de esa administración, que 
no sonde ahora sino de mucho tiem­
po atrás.
Confiamos nosotros, por que en 
algo debe de confiarse si no hemos 
de echarnos en el surco del más 
desesperado pesimismo, en que una! 
inspección llevada á cabo con minu-! 
ciosidad, con inteligencia, con rec- 
; titud, dentro de los más severos 
principios de la imparcialidad y  de 
la justicia, puede ser altamente be­
neficiosa para los intereses comu­
nales de Málaga; y nos agrada mu­
cho que esto lo pida ahora tanabién 
con apremiantes instancias, como
á la rectitu , severidad y  j sticia 
del funcionario del Gobiérno que 
sea designado,—es que todos resul­
ten puros, honrados y sin manchas 
y que la capa ño parezca...
lá quéj&y protéstá de 1& Gámars,péro no de 
lás apreci&oiones de la misma.
Por último retiróse la comisión, anun­
ciando ai señor Gamacho que si en el tér­
mino de cuarenta y ocho horas no quedaba 
remediado semejante estado de cosas, 
irían á pedirle permiso para cárrar todos 
los establecimientos y celebrar una mani­
festación.
ELsefior Gamacho dijo que cuando solici-
ránzá; pero allá en esas alturas las cosas 1 taran el permiso pensaría si debía otor- 
86 hilan despacio, se satisface el eterno |  garlo.
N A D A  T O D A V IA
Estanios mejor que queremos. j
La situación ¿or qué atraviesan los in­
felices damnificados por lés temporales, se 
agrava de en día én día por falta de recur­
sos con que atender á su subsistencia.
El Gobernador civil citó anteanoche á la 
Junta ProTíncial de socorros, y sólo acudie­
ron cinco sefiores vocales, entre ellOBtres 
periodistas.
Dos ministros de la corona, el de Harina
piárito del expedienteo dilatorio, y como á 
S. 8* E. B. no lea corre gran prisa, van p&- 
sándo días, y pasarán semanas, sin que los 
socortós vengan, y elitre tanto quizá se 
muéran rnuebos infelices y esos menos ha­
brá que socorrer. ^
Realmente lo que oeWre no tiene nom­
bre y no se sabe qué es más deplorable ni 
más digno de ádmiraciónpor lo estupendo, 
si la conducta de los gobernantes ó la pa­
ciente mansedumbre del país que todo lo 
sufre y aguanta.
Actq ségoido se retiró la Comisión.
En todos los círculos se ha comentado 
vivamente esta entrevista, aplaudiendo la 
actitud viril de los representantes de las 
clases uLercantiles de nuestra localidad.
Resp|éto á que los poderes públicos se 
preocupen de la situación de Málaga, según 
afirmó el gobernador, y vengan estudiando
Cuartel: Extremadura," Capitán, D. León 
Ĥ nfioz; Borbón, otro, D. Juan Sánchez-Del- 
gado.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Juan 
Gallo.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Antonio Prieto; Borbón, Segundo 
teniente, D. Federico del Alcázar.
E. D. G.
UNA CARTA
Ss. Director de El Popular. 
Muy distinguido sefíor mío: Agradecería 
mucho de su reconocida amabilidad la In-
j oven magníficos ojos de pupilas duras y 
chispeantes como el diamante, dos ojos 
claros y ardientes dotados de esa pacifica­
ción que se atribuye á cielrtos ofidios. Su 
rostro, coronado de amplia cabellera casta- 
fiá, recordaba, de perfil, el dibujo puro de 
medallas griegas. Tenia un sólo defectó; su 
barbilla, muy pequéfií, daba á aquella ca­
beza no se qué de viperino é inquietante.
Se llamaba Fanátína, cómo la esposa po­
co recomendable de Marco Aureliano. Ele­
gante y espiritúal ejéiclá sobre todos un 
irresistible atractivo. La encontramos todos 
los diás aímorzánd > en la mesa redonda 
del hotel, y algo ligera, bromeaba con pin­
tores y poetas. Al medio día acompañaba á 
la alegre bandada, buscando asuntos á tra­
vés de las praderas ó á Ip largo de la playa 
de rocas.
Coqueteaba indiferentemente con todos, 
pero si alguno se extralimitaba, una palabra 
irónica é incisiva de la bella, le bacía man­
tenerse respetuoso, de suerte que al cabo
serción en su ilustrado diario de la gg ¿g cortejarla estábamos todos co-
Sr. Director de La?' j f .  *[carta, que dirijo al 01. ĵ uíb«íw» «o "«¡m o el primer día.
Enión Mercantil. , . , , I Da todos los compañeros uno sólo parecía
Dándole gracias y rogándole dispense laLgjjactario á los encantos de Faustina. Era
Como saben nuestros lectores, el martes j 
visitó al Sr. Gobernador civil una comisión 
dé la Cámara de Comercio para rogarle 
transmitiera al Gobierno que representa la 
mas enérgica protesta de las clases mer-
cuestión de honra para él, el propio y el de Hacienda^ fueron á lá Granja en au-i cantiles de Málaga; por no haber acudidotomóvily han regresado á sus domicilios | prestamente, como está obligado, á resta- 
de Madrid maltrechos y entrapajados, como | bleeer las comunicaciones, intemuupidas á 
Don Quijote después de su famosa aventrnaf causa del temporal, 
y descomunal batalla con los gatos en el I Ayer tarde se ba personado de nuevo en 
castillo del duque. f el Gobierno civil, una representación de la
López Domínguez se muestra muy pre- < Cámara y del Comercio todo, compuesta de 
ocupado con eso de los obispos de Tuy y de f los sefiores Alvarez Net (ion J ), García
alcalde Sr. Delgado López, por lo 
mismo que le hemos hecho blanco 
de nuestras censuras. Espera él sa­
lir de esta inspección limpio é inma­
culado como una patena, y á,fe que
con?rario°^nos almiararemos ^ asuntos pendientes conlHerrera (don J. y don A.), López (ion Qui-
nA .fifí ®1 Vaticsno, y todo se le vuelve buscar fór-f rico), Prados, Bertúchi, Montaner, Saenz
y no seremos ciertamente los y anegioa para que los prelados no l Calvo, Massó, Bsqnera, Rein (don Guiller­
mos en reconocerloy proclamarlo I g g  eofadea más eon el Goblarno y la curia f mo) Gross, Morales, conde de Pries, Valla 
si así resulta, dentro de la 6Xtricta|vomana no se disguste y reciba bien las mo-j (don Pódro y don José), Bovan, Al&rcón, 
verdad y  de la justicia. Idestas pretensiones de Ojeda. |  Casado, NsgeJySegalerva, Bolín (don Juan,
Pero esta misma confianza que elf Dávil8,enButrapeeiodeGob8inación,tigue|don Manuel y don Félix) de Pablo, ;Petter-
el modojde restablecer la normalidad, para iBaolesUa, se ofrece de usted atento afectísi-| aficionado á pintar llamado Le Ma-
mo a.», q .a . »,va., . lyoise, una especie de EsRotonsóroso bastan-
Salvador Murctano, distinguido, de maneras indolentes, de 
Sr, Director de La Unión Mercantil. |igij'adas soñadoras, tez pálida y barba ne- 
Muy distinguido señor mío: Mucho lelgjrg, p¡ra rico y había pasado su vida hacien 
sgiadecéría que por medio del periódico dc |¿g  cuadros muy mediocres.
que no continua el quebranto de tan respe­
tables intereses, opinaban loa incrédúloa 
que de belleza tanta podía decirse lo que 
reza, la copla de la niña Isabela:
Que tu pie es muy hermoso 
Nadie lo duda;
Salvo ser largo,
Salvo ser ancho 
Salvo que suda.
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de EieVadavaa seca de CePTest es e l 
vem edlo m ás efloas c o n tra  la  Ría- 
Metes. ' .
Este nuevo procedimiento de emplear. la 
levadura de cerveza es mucho más venta- 
Ijoso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor oanti- 
uad dei medicamento eu menor volumen, 
sino también por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal sabor. |
De venta en las principales f armatías- 
Agente»; Hijos de Diego Martín Hartos. 
Málaga.
su digna dirección trasmitiera á su corres­
ponsal de Torremolinos el mego que al leer 
su artículo Aciavactd» de tm concepto me 
ba ocurrido hacerle.
Gracias anticipadas por su amabilidad 
de su muy atento y s. s, q, 1. b. 1. m.,
Sa Ivador Murciano.
Sic Barroso 4.
Sr. Corresponsal de La Union Mercantil.
Torremolinos.
Muy señor mío: Por haber tenido el gas­
to de leer su encomiástico articulo Aclara- 
don de un concepto y por suponer que no le 
guia otro fin qué el de hacer justicia á la 
buena administración municipal dirigida 
por el alcalde de ese pueblo don Juan Rtí 
vera,por creerlo usted así y no dudarlo yo, 
me permito suplicarle exponga al alcalde 
lo conveniente que sería, ya que de defen­
der lo justo se trata,de que el Ayuntamlen-
Gasado con una mujer enfermiza y de 
más edad que é!,vivía siempre en Dóname- 
nez. Los ademanes de su epposa, su con­
versación vulgar matizada con palabras ita­
lianas, denunciaban á la antigua modelo 
conservada en úu  día de cansancio y des­
aliento. Ella atendía con filosófica lesigna- 
ción y también sin duda por falta de carác­
ter para soportar violéntaá escenas domés­
ticas.
¿Irritaba á Faustina lá desdeñosa indife­
rencia con que aquel hombre la miraba? ¿Se 
enamoró súbitamente de Le Maroise y quiso 
ser la Isolda de aquel Triatán de barba ne­
gra?...
¡Quién sabel Notamos, que en nnestros 
paseos Fanstiña se complacía en mirar ca­
ra á cara al paisajista, como si quisiera 
fascinarle con sus papilas diamantinas.
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Gran Nevería
de M anuel Rom án
(antes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema vainilla y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani- 
sado.
Se sirve aquí la «rica Gervexa Piisenex» 
legitima alemana, maica «Criiz Negr4cA 
75 céntimos la media botella. ■
M Ik í M
I  o B r , de K lA m Á  1 *m S ^
i v „  M A da«o-0«« lí« ía i 
Q - (Travwria de Alaî BM y BetdM)
:^ 1  M opM l^ar Viegneg § de Oojtnbyg j »  1806
DE U  EOlCIOII
0E.AYER TARDE
M ü iii i ia t  l o o a iN
. S P  A L Q ü I l L A N
dos espaciosos almapenes en salle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en lafál^rica de tapones y 
serrín de corcho; calle Martines de Aguí- 
lar (an^es Marqúés) núm. í  7.
SNÍEUI Esm K MÜ
preparatoria para todas las carreras I 
de Aftee> Oficios é Industries
niBIGIDA POS ' í
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Poras de clfse de 6 á 9 de la noche I 
Alantos, á 3 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
I dido por el Director general de Correos y 
^Telégrafos.
«Desde el primer momento en que se tu- 
[ vo conocimiento en este Centiío de la inte­
rrupción de las vías férreas y terrestres de 
; Málaga, se procedió sin levantar mano, á 
^contratar servicios extraordinarios por la 
! vía marítima de Cádiz y Almería, habién- 
! dose remitido dos expediciones por la pri- 
m e r a . ^
I carrufije dejóle Lojl, por donde se envía ex- 
Na«BtPO Id io m a .—Coito consecuen-t pedición de hoy de esta Corte y se ha orde- 
cia del protectorado de los Estados Uoidos | ^ Cádiz remita por vía Utrera-Búba-
|en  Cuba y el dominio en Filipinas, se han ¿ dUi? i,a que debíá embarcar mafiana.» 
establecido academias del idioma espafiol, |  despacho es contestación al enviado 
siendo obligatorio á loe oficiales y soldados | él Gobernador con motivo de la visita 
el conocimiento de nuestra lengua. |  qnn 1̂  hiciera una comisión de la Cámara
Se funda el ^ ta d o  Americano, además tde Comercio.
reportan al? JLa«orfjp® »pondi®m eI«.~^dnanun- 
soldado el conocimiento del idioma que ha- sia un telegrama del Director general de 
bla el país, que van á habitar, dos adelantos .
que tiene para poder dedicarán aí comercio 
después,en estos países.
Por el Arrendatario déla 
recaudación del contingente han sido decía-'
do del rio Gnadalhorce el cadáver de una 
muger, como de 35 años de edad, que apa­
recía completamente desnuda.
El juez municipal se incautó del cadáver, 
el cual no ha podido ser identificado.
V lr a s l® .- E l  juez municipal de Cárta­
ma ha participado á este Gobierno civil no 
haberse registrado en dicha villa, en el 
trimestre anterior, ningún caso de viruela.
A ffm a» .—Por carecer de licencia para 
su uso le han sido decomisadas varias ar­
mas á los vecinos de Fuengirola Juan Me 
na,Antoniú Pérez, al de Torremolínoa Eran 
cisco Rivera, al de Almería Francisco Ln 




S p u ld lad .-S eg ú n  datos ifécibidos la 
salud en los menores de Africa dorante la 
Goriecs.. y Telégrafos qne publicamos en pasada quincena, ha sido inmejorable, 
otro lugar, se ha órgahizádo nnservicio pa- A e e ld « n t®  d « isg riie la d o .-E n  Ca­
ra conducir diariamente la correspondencia sabermeja ha ocurrido un desgraciado su- 
desde Loja á Málaga y viceversa. {ceso.
La expedición llegará á esta capital á la s . El joven José Lozano More que, armado 
seis de la tarde, saliendo próximamente á ̂ C  Qua pistola se disponía á descargarla 
las dos horas después, una vez que hayan contra un perro rabioso, tuvo la áes^acia
rados cesantes los agentes auxiliares de
aquel servicio don Luis Martín Zaragoza, . _  ̂ ^ _ _______ _____
don Ildefonso López Moiá» ¿on Ci|»iano-^««cansado las cabaUerias cmaductoras'del de que ge le disparara el'arma,hiriénd(>l7eí
proyectil en la cara.
I El estado del joven es bastante grave.
! T jp«n d e a e a r a l lp d o .—Hoy se ha
recibido en el Gobierno civil el parte de la 
guardia civil de Pizarra dando cuenta del 
descarrilamiento de un tren en el Puente
por fuerte qu6 sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio deljtubp, UNA PEaETAea todas 
las farmácias y droguerías.
(Mncho ojo cpn (as burdas imitaciones 
que.h^aparecído!
Al por .mcycr, pfdfue al Lajboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
I Alvarez de Toledo, don Manuel Leiva Tru-¿carruaje.
! j  111o, don Francisco del Pózo López, don|> Este servicio se hará con regularidad 
I Miguel Cobos Filpo y don Joaquín Duran f'^csde hoy, hasta que logren restablecerse 
i Pérez. lias comunicaciones ferroviarias.
I Do® a n d n im o f l.—Con este título dí-i P a p ó le ®  p a v a  leeM oa.-rH ay gran-
I ce nuestro colega El Cronista: I des existencias á precios de fábrica en les  ̂ « .................. -
! «Persona que nos merece entere crédito, I almacenes de La Papelera Española, Stra-  ̂ Comewdador.suceso del cual dimos opor- 
hnbo de darnos anoche la noticia d:e crue los I chan, 20. ? tunamente cuenta.
señores Alvarez Net (D. J.) y el teniente! Se facilitan muestras. - í
de Alcride señor Estrada, habían recibido! PaveM eai B lo e tv o -s^ u ím le o  —*1 wi-n , ®
anónimos en los que sé les amenazaba con! Véase el anuncio de cnaríá^ána. ‘
asesinarlos,sino depositaban sobre un ban-.| ^  Carraca de una plaza de apren-
co del Parqué determinada cantidad en segunda clase, para el ser-
lletes • i mejores para sembrar, pues dan 4 vicio de la Armada.
Kuar di J ^*L?“ ^ ® ® ® f - H a  llegado áMelilla el Martín A. fin -
tívll, do. iodlrtdao. dol citado tofuiuío^ ,
de Curtidos de cáüe del n iliá in a if> ié n  |¡ g  |{ g Q ¡ 9 | |d | i
vestidos de paisanos, se situaron anoche, 
en unión de ana mujer, frente ál banco de­
signado, depositando én el otro nn stbre 
con varios papeles.
A la hora de la cita, presentóse en el 
banco un jóven de 18 años de edad y con 
gran cautela le apoderó del sobre.
La benemérita acto segnldo, procedió á 
sn detención.
Declaró el mnchacho qne le habían con­
fiado la misión que realizara.»
En efecto: los señores Estrada y Alvarez 
Net recibieron cada uno nn anónimo exi­
giéndole la suma de 1.000 pesetas.
El señor Alvarez Net puso en conoci­
miento del coronel de la guardia civil lo 
que ocnriia y, por consejo del último.
dentro del plazo reglamentaríó, la carta de 
pago
S n  M á ln g a .—Se eacuekra en Hála-
por aquella magnética mirada, comenzó á 
mirar á Í'anátína, y sn mujer sin darse 
cuenta'dé la canas, sentía gran inqaietud« 
como los pasejeros qhe adivinan el vuelo 
de nn ave'de rapiña antes de verla.
Esta corrómpédorá atracción de Fanitina 
nunca me pareció tan potente como nn día 
de los más hermosos de aqnel otoño, en qqe 
en el campo estaba sentada con el rostro 
apoyado en lás xnanos mirando tenazmente 
á Le Mafolae,qne pintaba á bastante distan­
cia de ella, y que frécaentemente miraba á ._  . . .  ___ . — _____,
la fascinadora, recibiendo imprudentemen-i colocó d  primero el sobre con papeles en el 
te los efinvios de áqaellós ojos tehtadores. [ quinto banco del paseo.
Esto doró hasta el oscurecer. § Elsefialado al señor Estrada era el séxto.
En el momento en que Le Maroise ayudó ! ®i joven qne se presentó é recogerlo lo 
a Fanstina á entrar en una lancha para dar fhizo con todo el disimulo posible, colocán- 
nn paseo en la bahía, yo vi que ella deslizó pose  de espaldas al banco.
oéJfiité en las manos dél suápo mozo. I Cotejada la letra del detenido con la ^eldoba, don Sebastián de Migui 
Al día siguiente uno de nuestros cómpafie- f ios anónimos, pudo notarse en ella grandi ® 
ros nos dijo: I simo parecido.
—•Hijos míos, ya no veréis más aUBcKof joven, que se llama Ricardo Mendoza 
íeneéroso ni á sn mojer... Han partido parapolquíades y es hijo de un cobrador de la 
Pont-Avóo... T ¿sabéis quién iba eonlcasa deLarios, ingresó en la cárcél. 
ellosf... Faustina con irmás y hagsjes. i Díeese que don Manuel Oirtiz, conocido 
Se comentó la cosa ocho .días, llMó Oc-1 »<*®inistrador de fincas, ha racibídó tam- 
tubie con sus lluvias y volvimos á^arís . I bien un anónimo.
Al afio siguiente la guerra de 1870 nos dis- f C o g n a o  G o n z á lc s  B y a o s»  
persó. Pasaron diez años y  una noche, en f J®*'®*» deben probarlo los inteligentes y 
un banquete, encontré á uno de aquellos |P®*80nas de buen gusto.
-G«va-al laaténsago á intestinos el 
SStiisir MaSasnasal de 8ái» áa Corlas.
C om o a e  eapavaV a, o a d a  « ía
En el almacén
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se;
recibenios encargos. _ _____ ^
F a n e l ó n  b a n é fle ® .—El domingo, Tesorería de Hacienda 87.289 p
DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y Maj, 
F o n d a d a  an  1851
Oficinas principales: T O R O N T O  (O JN A D A t Y  la O N o m e n
Banquero^ THE NATIONALBANK OF SGOTLAN, LONDRES
Capital desembolsado . , . . .. .......................... ......  11 BOO 00(1
V Fondo de reserva . . . . . . .  » l l i ó s s  S S o
T o ta l d a  g a v a n tia a  . . . . . . . .  » Í Í b s s .ooo"
Primas cobradas, ptas. 25.880.000 Sinieslros pagad7s7pTaI 269 020
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7y9,Mad»id-Director: ALFREDO E VÍllF'STh 
T T? . Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz 5 
.yEsta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á l¿s inmiiií 
hurante la reediflcacién de las viviendas destruidas por el incendio.
P A K A  A B O K O S 
P ó r m t Q a s  e s p e G ía l e s  p a r a  t o d a  c l a s «  d© c u l t i v o s
. ^ j D E P O S l T O  E N  M A ^ A :  O u t r í e ! f t § ,  2 3  |
D i r e c c i ó n :  n ú m s .  11 y  1 8  ®
n » A D l i 9 A S . <  )
d ^ n o  M N o jr to  
y, r y  Ainéi*toa''^f -
t^PAiA CON8TRUGCI0N Y T^uSít^
Pordiversos conceptos han ingresado hoy
se verificará en Cervantes Qtra función
néfica oi^anizada por el Doctor LáQ»j». I Tn, t .  . . ,T  „  .
Trabajará el veterano actoz don José “ ’*®*®?P®?'̂ ® Nerja comunica al
Ruiz Borrego, el cual representará La  Ca-í f f a l l e c i m i e n t o  de la pensio- 
reta verde. inista doña Gármen Julita de Guevara y
Además habrá un asalto de armas. íSanjuan.
D a  m in a n .—Don Manuel Sánchez R i-i p - ,  . m
vas ha pedido 28 pertenencias para una ^̂ .?5®cc?óa_general del Tesoro pú-
na de hierro denominada Mario,en término acordadas Us devoluciónes
Ha AvAhiriAAo ? siguiente».de Archidona. « -r» . . «
—Ha sido cancelado el registro minero Ítimb\A^A*f*í* Pt®®. por
Utnlado San Antonio, del término del Valle , .i o» o*
a« AM M .jt.,,o,t>o ,a  dgeñ»,
,, ____DEAsnnaiip.
AtAYORy'MENÓi#
®  J, Herrera Fajartfo
' GASTeÚR, g.-MAmoA '
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del año actual del
f  y | i “ P»®»to de consumo del pueblo de'ifecía
y actual magistrado de la Aúcnencia de Cór-|raviaya.
A a e ld e n ta ,—En el Gobierno civil se l Hoy ha tomada posesión del cargo de 
recibió ayez él parte relátivoi ai accidente I npslliar temporero por el impuesto de Uti- 
del trahsjo sufrido por el obrero Mignel|Iidade8 de la Administración de Hacienda, 
Goüzátoz Más» \ |doQ C&vlos Xáóp6z GoBZ6l6z.
A o to a  In m o B -a la a .— Por cometer I- ■ —
actos inmorales en la harria^  de El P a íb l^ ® ^  ^^i^ección genejral déla Deuda y 
ha sido detenido en la prevención, Juan I pasivas han sido concedidas laa si­
guientes pensiones:
Doña Josefa Venega Borge, viuda de don
Enferniedadesile lá matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacóntico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto ^el Dr. Rubio.
Holras de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Panadería Española
tes p r̂ociori «i® rosca» de 1.̂  Superior 
®lbilógramo. Panea y medíoade 
1. .Superior á 0*35 otf,—Extenso surtido en
D e  S i e F F B  d e  Y e g ú a s
Sr. D. José Gintoia.
y “ *y®' considera:, 
ción: Solo con el título de correligionario 
de usted y suscriptor, con el número 71 
que pienso conservar mientras viva, de ese 
periódico El Popular tomo la pluma paia 
relatarle toscamente la gran tormenta el- 
I #ón ó ifomba que asoló ayer á este desm- 
i Ciado pueblo, llevando laconsternación v el 
I páijico á todos sus habitantes.
A las cnatro de la tarde empezó dicha tor­
menta y en el espacio de una hora, las ci; 
lies inundadas de impetuosas y arrollado- 
ras corrientes hacían imposible de todo 
punto el tránsito, y más imposible aún co­
rrer en auxilio de tantos como lo demanda­
ban al ver sos casas anegadas hasta Ips te­
chos y corriendo peligro de derrumbarse 
como en muchas sucedió, por la fuerza con 
que las aguas las combatían.
La Iglesia, edificio sólido, sitnado en si­
tio culminante del pueblo, no pudo resistir.l̂ âralanĉ y dejandq leredaViUlfaertes
y consistentes muros dió paso á ia invasión 
de aguas que todo lo arrollaron,arranearoá 
I X W ijl^aíon , en una altara majpr dados
pintores. ¡Qué alegría! Lo recordamos 
todo.
—¿T Fáustina?—le pregunté.
—¡Oh,un verdadero drámalSe metió en el 
hogar de Le Maroise y á poco murió la espO'
Recio Ballesteros.
«F1 CSegzaaa G oszsál^n  B y aan »  
di Jsréz, se vende en todos ips buenos 
t&bleeimientos de Mál&g4.
Dloi<-X.aaa, véase 4.* piaba.
N ú m . 3 .—Bsquislto vino le mesa cria-!
va en aumento él número de consamMores ̂  natural sin adición de aU ohol.
del Valdepeñas qne la casa Gestino vende
siempre,dicen que con suerte y no es extra- ̂
s, calle Stra-
fio, porque ¡cnando se tienen dos muertes 
«obre la conciencial 
—¿Paro creéis eso?
—Creo que ella mató al matrimonio, al 
menos moralmente.Fauslina era mujer que 
tenía todas las curiosidades y todas las au-
AvIrtOr-RecomendamoB á nuestros lec­
tores los libritos de primera ,ens€ñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
B a r a p  atP iD pallad lo .-E n  la calle de
Vda. de José Surada é hijái 
chan esquina á la de Larios. "
^^|fira«iois¡e8 «íectuadae pos ia eij
Francisco García González, catedrático de 
la Escuela de Veterinaria, cqn 875 pesetas.
Doña Carmen Salina Sauz y Alcalá, hoér- 
fana de don Dionisio Sanz RoMén, oficial 
quinto de Hacienda, con 375 ídem.
Doña Isabel Momple y Riera, viuda de 
don Juan Espinilla Riera, ayudante de 
obrás públicas, con 950 idém. ■
Doña Ana y doña Rafaela RebouiLópez, 
buérfanas de don Manuel Reboui, Delegado 
Hacienda que fué de varias provincias, con 
1.300 pesetas.
y del país. Sémolas, Galletas de pan y Tía? j de fn estec^ í t edificioriñas de Galletas. Para sucuríales; tíéndaa I ®®)̂ f*'£®ción que le halla frente
y fondas, pr^oíM eonnóriricos. SqryM^ V f !  _ ifinnda-
doinicilip. Fábrica, cálle Ohurriicá, 8.— * *
Despacho, Muro dé Puerta Nhéva 6.—Mfá- laga.
y por lo tanto nos queda poco para, 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- 
I  mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
dadas.. Desconfiad de las mujeres que ten-|^** Trinidad Grond, fué atropellado por 
gan los ojos claros mny brillantes, los la-f®“ ®®*'® de bolsa que conducía el vecino 
bios muy finos y pequeña la barba. ¡No Ue- |^® Fuengirola Manuel Huesear, un bono 
nen más que caprichos y ningún sentimiento I Juan Herrera Reyes,
ni escjfúpnlo l La vida: de nn .hombre no tie-f Eijnniento resultó herido gravemente en 
ne más imporUncia á sus oj'os que la der*P*** izquierda, y el carro quedó deposi- 
nua flor. ¡La cortan, la huelen y la arrojan el Parador de San Rafael,
al sudo marchándose con el corazón tran- ~  “ 
quilo!
gxisíeneia ^leriaií . = . ..
Gemeaterioa.
Matadero. . . . . . . .
Espectáculos . . . . , ,
Bicicletaa. , . . , , .
3 obligaciones para la termina­
ción del empréstito del Par­
que . ....................................
Pazatis El Ingeniero jefe del cuerpo de montes de 
esta provincia comuñica at señor Delegado 
haber sido aprobada y aójudioada la subas­
ta del aprovechamiento del monte de Bena- 
rrábá, perteneciente á los propios de dicho 






^  . PAGOS
p a l  a x t r a n ja ío .- P tó c e d e n le  dell Personal Septiembre . . . 
extranjero ileigó hoy á esta capital el señor!Medicinas enfermos pobres Jû  
don Antonio Gil Soldado, en unión de su l lio . . , . ^ *
hija Victoria. - Servicio de carruejes . ! ! !
O n a a a  d a  aoeojP3?o.—En la del di»-| Jornales arbitrio pescado 




V iajeros deten idos
Se nos ruega la inserción de la aiguíente.
S ¿ S m % Í S d ’* o i5 ff iá { ^  regió»tómpowl i.-
provincia:
Por cánsas agenas á la voluntad de to- 
dos, ó sea ̂ tor las tormentas é innndaciones 
habida^ en es,ta provincia, en los últimos 
^as , resulta, qne nos encontramos en esta 
Rustre cindad, más de quinientas personas, 
fajeros de diferentes c^ses, incomunica- 
dos sin poder partir para sus casas ó pun­
tos en donde tengan necesidad de presen­
tarse, desde hace cinco días, per falta de 
comunicaciones y medios de locomoción.
Según ayer tarde nos informaron á mu­
chas personas en eslA estación de los ferro- 
carriles, resalta, que para poder viajar en
l6íyO"CSlTÍlre llATf lid f VRTt «An vmJm m a-s...
Emilia Posada Moreno, herida contasa 
un centímetro en la retí '  ' 
quierda.
En la del diatrito de la Alameda: 
Miguei^guilar Linares, contusión en el 
pié derecho por accidente del trabajo, 
Rafael Hoyo Gallego Lozano, dos heridas 
contusas en la frente, por calda.
C a l la  a l ia n d o n a d a .  — Los veci­
nos de la calle de Vclazquez, don Mannel 
Escalona, don Juan Guillén, don Francisco 
Pendón, don Juan Trascástro y don Manuel 
Daza, .nos han enviado una carta lamentán­
dose del estado de abandono en que se en­
cuentra dicha Via, por donde se hace impo­
sible transitar, debido al lodazal mi que Sé 
halla convertida desde ia tormenta última.
__________ La tragante está atorada y despide olores
ferro-carril, han de transcurrid y e s t o F ® ^ * ® ® * * " ® ^ ® ® P ® U ’adi«análi 
haciendo dos trasbordos, unos qnince días- ^««iadario.
esto agrava la situación de todos al extre- Maestros comunicantes agregan ea su 
moqué muchas peisona® faltos de recursos ®*®'ít® <I“® jamás ven un guardia munici- 
para satisfacer susgastps ¿té pasas de hués- P®̂  «qn®l sitio, que están completamen-
pedes y demás, tendrán que recurrir V. E ‘ ®̂ ®l^fáados del Ayuntamiento pt^a todo ló 
en demanda de socorros ó implora* 1.a cari- ^̂ ®̂ *® con la higiene y servidum*
bicicletas . . 
Premio administrador arbitrio 
pescado . . . . , , , 
Premio recaudador sellos aúnn-
CiOB. ....................................
Aceite para los depósitos ce­
menterio San Rafael . . . 
Trabajos J gastos obiás del Par-
qa®. . . . . . . . .
Total. . . . . 






Igual á. é . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario muniéipai, K«is dé Massa. 
V.* B.* El Alcalde, Éduardo Torres ElOifión,
dad y esto, Sr. Gobernador, es muy duro bre municipal, y nnicamente se acuerda de
depresivo,tratándose de personas mediana-F“® habitan personas para cobraries
mente decentes.
El que más, no qpiere nlUizar el úoico
medio de locomoción que existe, cual es, el 
meterse en un barco cualquiera, sin ningu­
na comodidad ni seguridad, para traspasar 
ei estrecho en donde puede perderse la vids.
Se nos ha dicho que pn la mano de V. É. 
está el poder remediar él mal qne á todos 
nos alcanza, con solo ordenar al Sr, Inge­
niero jefé de carreteras, se arreglen los pe­
queños desperfectos causados en la carre- 
tera de Málaga á Antequera, lo cual puede 
; * f ” ®®“ Í®»áía8 ysegpidamente orde- 
^ Central de Ferrocarriles es- 
•aniezca, como ha sucedido en otras ocasio- 
S  coches para la conduc­
ción de viajeros de esta ciudad á Ante- 
quera, mediante el precio de 10 pesetas por 
persona cual antes ya se hizo.
No dudando que V. E. atenderá estajus- 
tísima reclamación que tanto nos benefleia- 
lá  á todos y en nombre de todos los viaje- 
í f  "J® anticipan las gracias y, le quedarán 
ieconocid®B por tan acertada medida que 
llevará la tranquilidad á ain número de 
familias y á los interéses de todos.
Por todos los viajeros.
Sanios Gallarrb
los correspondientes tributos. 
D ip u ta e ld n  p x o v ln e la l .—Por fal­
ta de número no ha celebrado sesión erie 
organismo.
R a n a ld n .—Para dictaminar acerca de 
los presupuestOB se han reunido hoy los di­
putados provincíalas que conponen la Co­
misión de Hacienda.
A  F ra n e la .-C o n  dirección á Marse­
lla y París embarcará eata noche en el Emir 
el joven don Felipe Loubere.
S e p e l io .—Esta mañana recibió se­
pultura en el cementerio de San Migiíéi el 
cadáver de nuestro distinguido amigo don 
José Alba Alberca, á cuya fémiüa envianíOB 
el pésame.
Doa Juleloa
Conio autores del delito de hurto de dos
oi.íí4i,4a^pa,ecieron ayer en la sala primera, José 
Aguilar Serrano y José Burgos Moreno, pa­
ra cada uno de los cuales solicitó el repre­
sentante de la ley dos meses y nn día de 
arresto.
—El vendedor de billetes de Lotería An­
tonio Bueno Vargas (•) El Cojo, ocupó el 
banqnillp de la mencionada sala para res­
ponder de dos delitos de estafa á los qne el 
susod,icho Antonio Bneno muestra gran 
afición, en y lata de las nnmerosas causas 
que se le han seguido.
El ministerio público pidió para el proce­
sado dos meses y un día de arresto mayor 
por cada delito.
^ a n ts  da pplalonea  
Ayer á Ícm cuatro de ia tarde se reunió la 
Junta local de prisiones, para tratar de 
ásnntcs relativos á la fuga de presos.
Se trató extens^i^eate del expediente gu- 
bernáíivo instruido con motivo de la indi­
cada fuga.
En nuestro próximo número dareinos 
cnenta de ios acneircíos adoptados, si nos 
fáoilitan la oportuna nota, lo que es de dn-
_ Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, jpuestos en su 
casa siñ que tenga usted gasto alguno..
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelOs y millares 
de artículos más.







Berlin 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- 
J lio de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta fiel correo recibirá 
I  usted el catálogo, grande con dibujos y 
precios.
Un espacioso almacén en planta baja j! 




para Señoras y ni&as.
Calle de íos Mártires, 25 pral.
F&ll®eláal©5i t o . - E a  Ronda ha nnestras noticias, las
do de existir don imá  Mferencia tienen carácterRodríguez de léa 
sumamente ééntldá
e e istir  Jo»é 
Ríos.
Su pérdida ha sido 
en aquella población.
el pósame á su afligida faml-
Á®'»oóOF]éo-Conunúán 
recibiéndose en él GoBierao civil numero­
sos partes da los alcáides de la provincia 
solicitando socorros para ios daümiácádoá 
por el témporal. i
F i é s ü p i io a íq  y  m á í r ío á ía . - E o
la álc&ldía de Canüiaa de Aíbaida se en­
cuentra ál públicó lamátEÍCuía dé industriál 
y en la de Iguileja el presupuesto pata él 
próximo año.
D e fa rs e lé n ,—Ha fallecido en Camni- 
UOB la virtútíáá señora Dóñá Cálmén C»r4- 
jal, viuda del labrador' dé áquéí
reservado
<i9raleló« por Jarad o
Los juicios orales por Jurado de las eau  ̂
sas procedéntes del Juzgado de la Alameda 
que han de, verse en el actnál cuátrímestre 
entela sección piimeia de.esta Audiencia,se 
celebrarán los días 22. 23, 26, 27, 28, 29 y 
g) de pviembre y Ifi, 17, 18,19 y 20 de 
Diciembre, .
MínsVo l e t r a d o
Audiencia de ésta capital ha pro­
nunciado ayer su primera oración forense, 
el jóVén abogado don Adolfó G. Espino, 
defendiendo á Antonio Bueno Vargas, pro­
cesado por estafa.
Mil triánfoB déseamaé al débutánte.
D ó n á é lá n  d o  ¿ I  J é 'Oé ^
El Tribunal Supremo, en reciente sen­
tencia, instituye qué otorgada Una escritu-
F é l i x  C a i v p
Reeibído los artícHÍbs de Tempo­
rada, étía Gaga'Id pone 'eii conoció 
miento del público en genéraí.
En didbo establéeiMénto hay e!x« 
pogicidn péribanenté en íbs áparado- 
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
généros de puntos, ofretíéndb esta 
casa como és eostumbre precios muy 
ventajosos» ■
SASTRERIA
Se conféccicinan trajes  ̂ abrigos y 
toda ciase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos Coufecéidñados, última nô  
vedaúAU pesetas.
F  ®®®̂®* ía miseria de muchos necesitldell’
éxtranjero don Juan: En su éntíerré toÁárón óártéBolín y Rein.
Vi»j«i»]pdii.—Ayer se hospedaron en loi 
hosteles de ésta capital los signientes via­
jeros:
Don Antonio Gallardo y de Rlvas, don 
Antonio Mendoza, señora de Osána y famí-
Don Juan Bautista Cásasol», dé gráta me-i*® á®'donación de Mónes con determinadas 
moría. |  carga» pára él donátáíió’, áo" és itfl'cribibie
La finada se había distinguido constante-i^® eScrittara póSrériori cáñcÉándó áicláé 
mente por sus sentimientos caTítativo» cuando éstas constituyeron dtere-
’ “chos reaies á fávor dé terceras personas qué
no hampréstado sú conformidad para la 
cancelación; tampoco es inécribihlé, p6r 
contradictoiis, una eBcritura de donación 
complementaria de otrás crfyas élá'dsaía» y 
condiciones se dicen cinceládás. ^
CitBelonea
El Juez dé la -Alameda cita á
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los díscípulon aprenden en 
muy breve tiempo.
toiááron páité personas 
de todas les clases sociales, demostíándosé 
el general sentimiento que ha causado sumnoTte.
tiex iiiiié iÉ d o .—Por no ir éá condi­
ciones reglamentarias ha sido denunciado
El de la Merced áFrancisco Alosa Sin
Ss d ^  leceidiies á domiciiio y en la Aca- 
demm Internacional da lengaas vivas 
moreno  MaZON. 2 n«i
w a . s e  3 ^  2 S e s t a . T a r a . a a t
J L : A  1 . 0 B A
JO BS MARQUEZ OAÁIZ
n i S í i f i *  C«>»UWeí«4.- MALAÜi
* f**̂ áe*—-Be tres pesetas en adelante á
Joaquín|í?áas h0Wi».“ A m^ MacasroneS a la  
N ^olitwa^Varm cióa en «I pinto dél día.
E'^brica de Platería: Ollerías; 23 
^-Wcursal; Compañía, 29 y s i
sido extiai-lnejo.
deMarheliaá Ramón Mota (a) Óo [ládos dé todas olaaes.
S « r a i6 l6  á  dsim leiM o
da y sn» moradores, la f»miíia dsl digno 
Secretario del Ayuntamiento de este pue­
blo, don Manuel ;S<^ro Navajas,' tuvieron 
que sQsténer esfoizadariucba contra el ava­
sallador elemento, tantb'^^íl defender sus 
vidas como para salvar enchivo munici­
pal,por atender al cual abanabnaion sus ro­
pas, bienes y enseres del hog^Aquíiagó 
papel;impoirtantí3imo don José i^leao Sán­
chez, joven ó ilustrado p^ito ñiercsnUl 
quien con denuedo sin igual salvó á su se­
ñora madre, accídenlada entre las agua», é 
impidió la destrucción de! archivo.
La mayor parte dé las cásas de esté pue­
blo, fueron ayer teatro de luchas sordas, 
défiésperadas, paésto que no ley era dable 
á los vecinos cóffluáicWrse éntre sí y á to­
dos se les presentó la horrible perspectiva 
de la muerte, encerrados en sus bogaré».
A pesar de todo, cuando mayor era el pe­
ligro, viendo su casa inandada y con expo­
sición de que perecieran su señora madre, 
su señora esposa y bellos é infantiles hijo», 
dejando encargo deque atendiera á éstos y 
á las dichas señoras á un pariente suyo, el 
ilustrado joven y valiente Alcaide de este 
pueblo se lanzó á ia calle seguido de los 
guardias civiles, y haciéndose notar por su 
civismo y arrojo enseñó á los débiles y apo­
cados el modo de despreciar la vida por sal­
var la de BUS semejantes, reanimando á los 
púsilánimes y evitapdó ssí hmya* ¿úmeia 
de víctimas,pdea que desgracladaíuente ¿tt- 
bo dos; dos niños pequeños, varón y hepi- 
hra, que su pobre y desolada madre no pu­
do defender, pues el padre estaba ausente 
trabí jando, y que fueron sacadas y arrasr 
iradas de su casa p^r las sguaj, sin que lo­
grara impedirlo sji madr.ef iqoe prpyidenrit¡l-'. 
mente fué sacada del arroyó con ®i. inmeii-. 
so doloi de haberle arrancado dos- pédazos 
de su corazón.
Durante el oonfiioto hubo fmítado»®» de la 
condneta de nuestro digno alcalde D. Fran- 
oiaeo Rniz Pozo, entre otros el señor Jnés 
municipal, el jóven é ilustrisimo sacerdote 
José Fernández-García qne> ejeree de párro­
co en.é,tgy,qniáhd4irahté ia  tármeni^ 
mucho desprecio de sn per.apna< trató de eri- 
tár ó amíhórar los destrozos qu® lan agua)» 
cauaaramén la Iglesia y, iuegó acoropañah" 
do á dicho señor alcalde se le vió á aítas ho­
r a d é  la noche-y á pesar déla persistente 
y ya decaída tormenta, recorrer las casa» 
del veoiadario prodigando auxilio», y. con­
suelo».
Y-, por^úUimo, horrorosa j, sensible en 
^8yor grado qne mi plnma sabe describir, 
ha sido la catástrofe habida ayer en ehte 
pueblo; pi^o en meáio dé tantácongoja con- 
süeía el Animo que habiera héroe» qu® cófi 
gran í îrrpjó menospfeciaban su vida pór 
salvarjada siis sémejantes. Así se han cpn- 
dueidó aqnt los guardias civile» de este 
pueato. "i ■ . -
Duiante, el momento terrible, en toda la 
magnitud del desastre, cuando afioi no sa- 
líán Jas gentes de sn estupor n|»® dab»Ó 
cüenta de su situación, ya lóz gnardia» ci­
viles de este puesto mandados pór sn incaur 
sable y valeroso comandante D. Julián Mar­
tin Sáñchez’.estaban en medio de las calles, 
arma ai brazo y en traje de faena y, atrave­
sando corrientes peligrosas llevaban auxi­
lio a l agonizante que lo demandaba como 
sneedió particularmente en la callo Real 
Baja, donde anta la impasibilidad y cobar­
día de muqhos hombres de la villa, ante los 
clamores de auxilio de varias familias, és>- 
tas hubieran perecidlo arrollada» por las 
aguas Sin la opórtuoídad de los muy bra­
vo» guardias civiles don Antonio Baena Co- 
roan y don Antonio Sán Román, mandados 
por su valeroso comándenle D. Julián Mar­
tin Saoehéz, quieaes, con intrepidez sin 
igual cruzáron varias veces la destiuetora 
corriente.amncando quince víctimas de. una 
muerte, segura.
Loor pues á estos valientes qne en mo- 
mefito» dé crnel angustia han sabido expo­
ner Su vida por salvar la de sus semejantus; 
honor Si, para eso» húmilde* y gloriosos 
soldados que tan alto sostienen el honor de 
su Cuerpo.
Tiene á honra sér >de usted afectísimo y 
»• » -q. b. s. iSt, francisco Martinee Fe- 
rrer.
^  ________  _________________________grandes existencias.—PUTERIA Y RELOJERIA
«om pra de A U a ja e  antígUa^ brillante», eem evaldae. oro y  p l S . . I . a
»|í»/:áiyjii»iíS®í5í.
■MKI
' i  6Btli6Íóñ‘1a
G6n GÍánimo c&urtetiQíiatt ̂ ir  los Wéctó« P  a  *"* amigoa j
‘ ha llegado á Maxtínez.
V i e r n e s  6  á e  O e t n f e r e  d e  1 9 0
«wmiMg«am MBnaill«a^^ «W irillWtaaMMMBMMii
'delfeápaOtoBO olclóh.'tomo ^  ^
toazalf ii9fcte't'mál%0oraihafl«'-'’' ■’■ -W '
oando sa . -<̂>M« anea«^:aapIii.
' ; '  !> J.rj p 3 r 4 « ) M i ^ d i » .
«•mente difígs.
; ®esde haOetcatídáid^iáí fitefe^Biaha eloifiii.
Jo gvaeaOj» sa h a /io i^  <íiKe fenian oóaaio- 
sss40:11^I'^9 o^OoascOs t  l^ovlaóa, y qáe 
$h íft htléne del 27 y madaagada dol 26 se 
hicieron más intensos y fiíecaieiQLiés.
En la mañana del dii» de ayer ge inició
l ^ A  A L S S R f  A  I
Gran Restaurant y tienda de Tinos de ̂ Compro “Cabrestonte,, en!
Eórttinai
T ■ .©«.¡eail^ádo...
Los MnlstifOB háh marenado á La Gran­
ja ,en iíe ii, ; ......  ' ■' _
Rarecé ser que el acéiáeñte de qne han
sido Tictima AlTaradó.j'Réyerter hará que 
no vlajén táato ¿n áuíOmOTíl.
_  B e tn i ié n ^ e i  hnidiáim ié 
E l accidente de C arabanchel h a  tenidouna fuerte tormenta con grandes truenos y fatales consecaeacias. 
relámpagos, que fué arreciando gradual-1 Da TAnnú.» ,
= A S i t s K i " -En este uuebíot situado en no* IaiIa»* i**** 1®* tareas se prodejo un hundimiento.
, . r « « W w w »  «M « p id w lL  l o / S j o ^ S í á i S ^ *  "oma las mas. v nor coasiimiafíté mnehn gA.s.a„u..___ J*___ no se
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
[ buen estado. — Joaquín Crespo. Arrióla,
número 20.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
MURO Y SAENZ
O O I L jE C S - I O
A C A D E M IA  N A C IO N A L
C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y  f í s i c a
DIRIGIDO POR
P on Maptfn V ega del Castillo
■ Licenciado en Fi'osofía y Letras y Profesor Mercantil
Wl a I  AX.mGÍ tifi M« Ikî  A«k<á*Ar«wi M.
Q  m a f a - c a l e n f u r a s
fRtuBloMas
a l  s a ló l  d e  G o n z é le a
médicos lo recetan y el público
m .l«B a.,yp íl<  .OMieuiMt»murtod9.Se»ita.,uep«Mil»»B cunto.«st«9, pnece mentiM qn« buMese nlcan- Me dcnlm L l b9I«.(. m, , . ^  , , a dentro doLedifloio.
.!Edo el .8n«c«ca deunia.tao de aUnM;| Todo, l,b.ioeUotce, que babcicbanfae.
IftdOS 108 pp^08 |ljÍ^uÍ|8Qld8 COO TÍ68gO] sid^ftcióO *
considerable de sus vid&s, se atrevieron á ’
. salir de sus moradas en buec® de indiví 
dúos dé la familia ó en au:&llio délos veci-
S|08 qpe ped^p aocorro. 
' fo r íórtnna’V
D E U
no han ócurrído desgracias 
personales; pero los caminos qae dan sali­
da al puobio, han sid̂ ) tútalmente destrui­
dos y con múchb trabajo pueden atravesar­
se á piéi las buerUs de náraicijás y frutales 
dél Arroyo dV lá ^egúeta y de las Gañas, 
-han sidp irr^Jipdas; Ipsi^líOles.flnos arras­
trados por la oórriente y otros enterrados 
bajo grandes chinárrales mezclados conj 
brozas y arenas, habiendo corrido igual 
suerté las situadas en las orillas del Río Ge- 
nal.
Este tomó tal caudal de agua qne alcan­
zó su altura más de ocho metros, llevando 
en su imponente eotret árboles enteros, nó-
J âles corimlentes, chopos, olivos, naran- 
08, peñas enormes, ganados, maderas de 
casas derrumbadas. iTiriste contemplación!
El molino harinero dé don Domingo Al- 
varez, con todos los muebles, ropas y gra­
nos, ha sido aort&do por la mitad y arraS' 
tjfadopór la corriente; la. huerta contigua 
ha desapafacido gon todo su arbolado; ei 
molino f>() don José Romérn.ha reaistido el 
ímpetu de la corriente pero está enterrado 
entre tajos y arenas haéta la mitad de su 
altura; iaspocas viñas de nueva preación 
con todos sus frutos han aidó arrolladai 
como .por enormes garfios presentando 
grandes eanjilones paralelos de alto á baj'o 
y lo mismo los terrenos do labor y aqm los 
.eriales;' j
No es posible valorar las pérdidas mate­
riales; éstas.s,e cslcnlan en la. quinta parte 
de Is qué pueda valer to^ó él término mu­
nicipal.
Esperamos que de los poderes dél Esta­
do vengan auxilios paráiémediar esta ani­
quilada región. Banalauria 29 de Septiem­
bre de 1906.
S i l  E x t e a i q a ' o
proclama coiB»cl medicamento más eficaz í demái» ¿
pudol yP<^?osocontra la8 CMJlNTURASyto-L^i®o^ «upñríores a
da clase de -fiebres infecciosas. Ninguna 
pseparaeg^^^e efecto m á s r^ d o  y se- 
^w>.
**>eciOÉ-deS>rseaja,^ ŝcdas. Depósito Cen- 
toei, Fiamacia de M caHe de Torrijos, nú- 
■w®o 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
FAt»]^I@snt®s d o  J lIooMoI  V ia léb l
Venden con todos los derechos pagados,
Gloria de 97® á 3 í pesetas. Desnaturalizado 1 
de 96® á 17 pías, la arrobé de 16 2[3 litios.'
Los vinos de su esmerada elaboración.T«;7:„“::° ^
Géco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas, De l ^ siiperior y un director espiritual.
i 1903 á 6. De 1904 á 5' 3 4 v 1905 á 5 ii9 *, • eit magnifico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ó
f : Dulces Pedro Ximen y mae/tro á 7,50 p ta l;|
lo ; Lágrima desde 10 ptas. en «delante. Secretario D. J^cardo G;allardo Calero,
_ ^ GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Da enseñaiii^a esta a.cargo de los profesores siguientes: cuai.ro Licenciados en Ciéñ- 
I cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cu¿?.tro maestros de ense-
-^or^rra ^  ___ i
precios
4, OctubzG 1906, 
B x p lo m ld n
En les minas ,dé carbón de Richemón se 
|ha producido una terrible explosión de 
¡grisú.
Sesenta de los mineros han quedado sé 
ipnltadoB en el íondo de la minsb
S E  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme- 
ría, 63 (Birriada del Palo).
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TuáLM BISN  ** 'po­dernos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Fm opItoM o: A lA m eda, 81
Profesor Mercantil.
a s ,  Jü A lir  J .  «E L .O SIl,C ,A a. «S (B«mtAa)
Día 3 DE OCTÜBBE
de 10.40 á 10.60 
de 27.72 á 27.79 




M « n a » j« a
Los comisionados catalanes han dirigido 
mensajes á todos los prodnetores para ex 
pilcarles las cansas de su fíasc^sis ejpi lyp 
gestiones que realizaban cerca daí go­
bierno.
B o  |.«s* P a lrn srp
Telegrafían de Las Palmas que á b<nrdo 
del ppo r Mcuiteutdeo se ha preaentádo un 
casó de fiebre amarilla.
B « B IIb a i9
Cerca é̂ é. Pilbap se ha ido á pique un 
baque pjésqneirOy ^hpgáudosé loa que lo tri 
puraban,
P 9  Valéiiieji|i
Se ha ,,celebrado una iqanjf^stacióu orr 
ganizadá por eieméntós avanzádois para 
protéstai de lM paatoráles qué reUtívas á 
la real orden de Romanoues sobre el mf; 
trimbnió citi!, publicároh los arzobispos 
de Valencia y el obispo de Tuy.
■Los manifestantes se dirigieron al pala­
cio episcopal, Cuyo edificio estaba guarda­
do por agentes de policía, y desde allí se 
encaminaron al gobierno civil.
Una comisión subió al despacho 'dM go­
bernador, á qqioo hicieron presente la más 
enérgica protesta poi el proceder de dichos 
prelados, rogándolé^úe pusiera en conoci­
miento del GabiQéte¿< el acÍQ’ que habían
realizado.
00 mmñ.Deisd0 PiijerváSr. Director de B t Popular:Muy señor mío: A cansa do lá; terrible 
tormenta que descargó en esta v ill|,a8 i co­
mo ép las inmédiatas de Igualeja, Júzci;̂ ?,
Parauts, tiartsjima y Fsreján, des^é Mq 
ce hasta las seis de %t»ráe dé| día 2á| son 
ionumerables los daños que hay quela-|;rai;^ónérdT n7rfí.
Se exceptuará ésta Medida al canónigo
PaYfaiBtos Higiéiii©0i
o  ■ DE
M e s á i c e s  H i d r á S l i M
PIBUqjQS AflTlST reO # 
B m a c tio á s  ® € © M é M i© e s
m i l  m i  S IS .
O s s m » ,  S.—
iMWOíaO d» relieve d© varios 
pura sécalos y decorados.
% HffNjfiaiieug Ove» 
8$#sras*—Modosos desmontablff. 
—Taí^aíjS f  toda dase de eompw»
Don taoreano Liüán Serrano
dé 09.25 á 09.40 
de 27.5o á 27.55
3  H paÉÍ4^
m m  prpémios 4» es^ m a  ^  im m ^  
m  m m  em^ekmia. .
B a r  P a r i s i é u
l i E V E R I A
MARQUES DE LABIOS, 8 
Granizados de chufas,avellana y iimójiif 
Rica horchata de chufa, hecha pót ttn 
antiguo maestro nevero vAlenciaéo contra­
tado al efecto.—Exquisitos reireiycús valen 
cíanos con toda ciase de jarabes;
sacrifican en más de, una jmasjónvzu Me­
ntar, anteponmdó á todo el ariiór* á íás
20 cts.—Bebidas y iicGres de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Ghocolate con tostad^ 45 céntimos.
Cafó de Puerto Meo^ «on leche ó sin ella, 
á 20 cts. vaso.—Cerveza, heladky al natu4 Octubre 1906.
fíA * A « n A i S ^ ? S Í S ? f t ^ * ? Í Í * i J  i® l%acreditada masca Cruz dél Campo 
r  de lévílía 15 cts. boch.—Leehe,^© wmdel documento de pro:i.e9ta que dirigió M 
cabiido de Córdoba sean sométidos á la jú-
mentór.
El río Genal, que neceen Igualejsen 
unión de otro llamado Río Seco, arrastró 
todas euañfas tierras y vegas existían jquto 
al mismo é igualmente la arbeijéda, deatrú- 
yendo varios easeríoe y «bogando infinidad 
de ánimales.
No háü quedado puéntás id caminos pOr 
todijiP estas eercaniásiy las cómunicaciones 
pe hallan curiadas, "
Eraluánse en cincuenta mil duros las 
pérdidas sufiídas por el vecindario de Pu- 
jerra.
Afortunadamente no han ocurrido des­
gracias personales.
Le besa la mano su afectísimo, A«fow»o 
Chicón.
P A S T I L L A S
(FRAíV<^U£LO)
sefiór Morales.
S I  o b is p o  d o  V a lo n ó la
ELTribUnat Supremo sérá el qué entienda 
en él caso dsl obispo de Valeñcia, ál que 
(icusa el ministerio público de inducir á 
faltar á la ley.
C o n s e jo
A poco de llegar los ministros á La Gran­
ja, celebraron Consejo bajóla presidencia 
dsl rey.
López Domínguez hizo relación de los 
trabajas del gobierno én la cuestión econó 
mica y de los acuerdos tomados acerca del 
asunto de la pastoral del obispo de Tuy.
Refiriéndose á la poUtica exterior, se 
mostró optimista réspéctó á la guerra civil 
cubana, creyendo que la ocupación por loa 
americanos de ia isla seria transitoria y qué 
en breve se pacificaría aquella república.
litro,
'vaeai
medio@Ui  ̂ y Polandesa á 60 pts. 
iíMbO.cts.
:. «Ípó ||to  de nieve, á precios de fábriae, 
ftí por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 8
Da una doloroaísima é irreparable des' 
gracia f  enemos que dur cuenta en el prO' 
Ben Je:número á los lectores.
Ayer falleeíó en esta capital nuestro que­
rido amigo y correligibnario don Laureano 
LiñámRerrano.
Utta traidora dolencia ha sombreado Ms 
úítiiSes aiás de su vida, y aunque temido 
;el mtai dfaenlacre, la noticia da «u muerte 
predijo hondísima impresión en toda Má­
laga.
' Bien quisiéramos hacer un trabajo ne­
crológico que fuera dignó dei finado y ria-í 
diera á su memoria el tributo que en justi­
cia se debe á sus nobilísimas cnalidadesj 
pero es tanto la pena que nos abruma, tales 
nuestros desmayos, que el pensar nos es 
costoso y sólo tenemos alientos para sen­
tí»* 1
Era nuestro inolvidable amigo abogado 
inteligente y activo, de extraordinaria lu 
cidez para el trabajo honzado y párá el ne 
gpcio lícito.
Militó Mempie pn M pártído republicana, 
con una fe que no Ipjgraion quebrantar en 
lo más mínimo los réquerimíentos amisto 
sos ni las deslumbradoras promesas.
Dotado de un excelente espíritu organi-  ̂
zadpr,, á su iniciativa y constancia #e debe 
en gran párle la constitucióif del Partido 
de Uflióm R^ublicmut, al que alentaba oon 
su ejemplo.
T si á la hora de trabajár fúé todo devo 
cMa yeAft'»íi. ««««<*», hi«iose)!i íjt 
cargos fué hombrp pió^ésto j  ábn^gadp. » 




ideas, merecen la general'admiración.
DiSn L i m r e s n o E ^ ^ s ^  t^aaetp 
mente Vcílsl de lá Comisiód l^ecntfva de 
Junta Provincial del Partido de Unión Re- 
■j>llblli8©-nÍ;
Grandi y jio fácilde HshWf es.el vacío, 
que entré eójséilgienarioB de Málai
Hoy á  íás cinco de ía tarde se verificará 
la coMuáción y aepeáio dri cádAver en él' 
Gémentesio de San Miguel.
Es seghro que cus amigos mariicclares y;
■MSISl&iMMifiOEFimETO fio ]el pRri|4ó republicano tributarán á su me
moría Id hpména j© que sp .debe «I cumplido
/D«i .c_- i /T . ,v i  Y®Mbi,én pianifefió/q,uelaanegociacM 
(oaisainicas al Creosotal) lentabradás con Práncia para él nuevo tra
Son tan eficaces, quo aun eq los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
F evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar upa tos pertlnáz y viplentá, permitiéndols 
descansar durante la noche. Continuando su oso 
fie logra una «curación radical».
precio: UNA peaefa caja
Farmacia y Droguería de FRAÑQÜELIR
«aw ia^tel M a s .- ílj |lR 5 a
L a Fábrica de Gamas de Hiérro, calle 
^®®P*dia úúín. 7, es la qué dfbe visitarllle.
20 por 100 de econqiMa obliépe el que 
compre, pues son precios de fábrica, 
lamenso surtido da ¿todas elas.es y tamaños.
P a r a  c o m p r a r l a s  
m e a r e s  G o n d i c f o n e s y i d i á r  
l a c a s a d e  y d a .  i  j f i l o s  d |
Maunsl LfioitesiaAtleili
(SITOSQ P | i l  TMDI)
Del ix tré u jp o
„  4 Oatabre Í906.
¡Beeomeadiacl dini 
Según télegrafíán da Roms, el Pq^a se 
propone recomendar á,IóB obispos de todos 
os paisss que apóyen álos franceses que se 
Vean en la precisión de salir de su pilría ex­
pulsados por iaá disposiciones del' gobiér- 
no francés.
Oeprovinrias
4 Q c ta b iíe l^ .
La ásambléa cebrada écí Valencia ha 
ácoídado protestar del industrialismo cata­
lán y dhigirae al Gobierno con objeto de 
quB al hacer los tratados de comercio ten­
ía en cuenta ios inteiî ŝes genérales de 
España que constituyen áu verdadera li- 




Por teléfono anuncian de Csirabanchel 
que en una obra á® *quell§ población ba 
Ocurrido sensible desgracia.
W e y le r
Há llegado^á esta corte el general Weyler,
tado s© prjoséguian, teniendo el gobierno 
buenas impresiones.
El rey aprobó la decisión del gobierno 
de someter el caso del obispo de Tuy.
I<8i Bialtda
Al salir los ministros de la Granja se 
mostraban * muy satísíechos del apoyo y 
confianza que al gabinete dispensa la co­
rona.
C o v ts a
También nos dijo Mj afa del Gobierno, que 
se había acordado abrir las córtes ©1 ^3 de 
Octubre. "
l«o d 9 l  a to n ta r io  
En las conclusiones formuladas por el 
Fiscal en la causa del aten|ai|o dé 1 | cali® 
Mayor, dice que Ferrer. prÓtegiÓ, á  Mpiral 
por estar identificado con tus id®©®* 
También: aftw.n iñe í ’erjfer c9noc|á el 
proyecto criutinal 4e Mdr?¿i y que Iq facLi- 
tó recursos, para l}qyarlo á Iqpráctica.
Qqe buho d® »einm®n'í©?in á la fó¿da«n 
que primeramenté sé hospéáó, acónsejaudo 
qqe,yÍp|jtaiftá:N.5ki0»,;
Termina el represintante del Ministejjrip 
público «firntandp, que la ^teu®la  ̂Idoderná 
fundada por Ferrey és uj|  ©entró contrario 
á ia ilustración 7  don̂ dg- se dífandían ense­
ñanzas de destrucción. ,,
P la n  riel
£1 ministro de Hacienda próyecta que se 
paguen las deudas del Estád.o al Banco de 
España haciéndo una emísióh dé deud<*i ex­
terior, cuyo impórte se déatiuaTá éhélcílil' 
vaiR,ente á dicha operación.
De esta manera el Tésóró se ‘beneficia, 
pues abóbaiá ménOs interés. ' ’
Cuosi|Ld)Si' 4 'i:ndí'ñán->l>elgárip 
Ssgúu afirma persdna bien enteráds, 1« 
eaesiión Armiñán-Délgádo ha sido áplazá- 
da hasta que se ventile un incidente de 
otro orden.
R o sn an o n efs .
Hablando Romañónes de lá nueva pas­
toral dél Óbíspo dé Tuy, en lá qué sé nófa 
una actitud agresiva dije: %stoy dispuésió 
á cargarme de irsaÓn antes de proceder.
eaballáro y al consecuente político qne «u*̂  
PO nnqlíecer sus prestigios y «o se sepsrd 
ua pUMú de la línea recta jui un ins^nté 
dpi calino d,el bien.
(A lApfügHa éinosa qge víate hoy lá t 
tocas dé la viudez; á los desconsolados hb'
El vapor trasfatlántico francés
. L E S  A S E D E S
nos Aires.
El vapor correo francés 
‘
saldrá el día 17 de Octubre para Malills,Ne­
mours, Qráu y Marsella oon trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, dapóii, ^nstíalia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
PO ITO U
saldrá e! S6 de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bupnos Aires.
la expresión de nuestro sincero pésame.
eaíaríó D. Pedro Gdines C%aix. calle de Jo 
eefa Uparte Barrientos, 26, MALAGJui
A  C a m p e n i j j s p .  .-Ayer mqrchó á 
Campanillas ia comisión municipal encar­
gada de fep&Ptir entra aquellos mafiestero- 
sos ios trajes adquitidós por el Ayunta­
miento coa tal objeto.
JSl isgnpsio.-'-Ea coche, como.déoimQs 
en otro lugar, llegó ayer tarde ó Málaga eb 
correo del día uno. ”
Fátíís á lá vista . . „
Londres á la vista . ^
HambuEfo á la vista.
Día  i
París á ia rista * . .
Londres á la vista, . ,
Hamburgo á 1* visM. .
S o b n o  • !  M usito  d o  lo a  a u d u l  
m o a .—Anoche se presentó en ésta redac­
ción el padre del joven Ricardo Mendoza, 
detenido por la Guardia civil en el Paseo 
del Porque, 7  á quien se refiere el suelto 
que en otro lugar publicamos, reproducido 
dejgt Cronista y de que también se hace eco 
es Nuevo Diario, á protestar de tal de­
tención, asegurando que su hijo es inocen­
te dél delito que se le imputa y que sólo por 
casualidad estaba en el lugar donde se le 
detuvo. Gonsiguamos esta manifestación 
de parte interesada espetando que los tri­
bunales de justieda aclararán debidamente 
el asunto.
U n a  OMPtM.—El concejal de la mino-' 
ría republicana, nuestró estimado amigo 
D. José Ponee de León, nos transmite co­
pia autorizada de una carta que con esta 
fecha dirige al Sf, Director de La Unión 
Mercantil, rogándoncm la reproducción en 
El Popular.
Atentos nosotros, en primer término, á 
los deberes de compañerismo, no hemos dé 
publicar la carta antes que «i colega á quien 
va dirigida, y sólo lo haremos, á ruego del 
Mteresado, en cató de que aquél no ía in- ¡ 
•értará, . - i
AMelriMnáM.-En San Sebastián ha i 
Éidó victiiaá|le un accidente, que pudo te­
ner fatales oonsecuéncias, la elegante se­
ñora doña JiZftiia Luisa Guille Azúá de Be- i 
pjiez. i
Al ir én ún iránvía, sufrió una lesión, de 
la que afurtunadaiáente sé éneuentra ya : 
casi restablecida. | i
vhfdi'lrisi H e  alM O holae.—La  ̂
Cámara de Comerció le  Cádiz se ha adhe­
rido á la protesta dé la Asociación Gremial 
de Criadores-Exportadores de vinos dé Há- 
4áea«toiilaaJ«^MálimMa del proyecto de re­
forma de la ley y del reglamento de alcíHéo- 
Ms^de la comisión central informadora en 
que se propone que el alcohol no entre en 
I©© .bodegas de crianza y exportación de vi- 
noss^BO éCh las cuotas pagadas.
Sou ya muchas las corporaciones que : 
^aa .̂ clai;i;tadpad!i>l»« cláusula. ¡ 
SoeiadM ri £ e jo n ó m le « .—La Junta \ 
Directiva de esta cmrpoeación oficial eele-
M #  f t tS i lW  áé-i¿ñ '"q^¿óÁ ¿igór‘̂ ^^  06^0 y
lá qae su iniaehable conducta teufamitre- di* dé cla Míche,JOÑHiMIriMntlsQláia Los consigna- ■ 
táries de buques y ios comerciantes de Má-  ̂
lagá hsmiéh^oiado «1 derecho de consti- | 
tulríft en grémlo en bl próximo ejercicio, I 
aeordando no^oceder «1 reparto de Cuotas I 
y PéiFCr cada UOÓ la de tarifa. |
T¿,&tmáfa. ^ ^  p o m m re lo  eora F r a s -  f 
eriit.—La prensa de Madrid confirma las |  
noticias dóe; publicamos «yer aceres,de la I 
psórrogá déÍMoijws vivendi con Francia.  ̂
EnelGpneejo’de Ministros celebrado ©1 
viernes, al Aé Estado participó que, según 
tel^vapia de/nuestro embajador en París, 
el gobierno féancéi había acordado prorro- |
visitó esta mañana al Sr. Navarrorreverter, 
confirmando sus impresiones xespeoto del 
espirita de traneigencia de los comisiona­
dos franceses y la armonía con que trana- 
«urrieroá las negociaciones.
La prórroga es por un mes y so por as®s 
y medio, expirando el 2 de Noviembre. 
Hogx*Mao.—Ha regresado de íianjarós 
1.335 á 1.340 I doña Dolores Alcázar, viuda de C©senave, 
acoarptsñada de su sobrino don Luis Ca- 
rrSTfss.
H a r to .—El carabinero de esta Góman- 
dancia, Antonio Gutiérrez Parra, detuvo 
ayer á Juan Laque Ole«,qae conducía por el 
Muelle de Heredia un trozo de marona que 
acababa de hurtar de un b«»reo.
|Ln I m a lg a .—Continua en el mismo 
estado la huelga de obreros del muelle.
J a é z . —Ha fiiSo nombrado juez de ins­
trucción de Setdpona den José Rianefio de la 
Hera,qae desempeñaba igual cargo en Mar- 
bella, siendo trsslad«do á este pumto el de 
Orgiva,don Antonio Núñezde Castro y Sal­
cedo.
Booovvaria.-T-Sd proyecta celebrar 
una becerrada cajos pr&duetos se destina­
rán á socorrer á los damnificados de Cam­
panillas.
MI balnoM Plo rio  T o lo s .  — En
nuestro número de «yer digimos, pot error 
de caja, qué las pérdidas sufridas por la 
destrucción del balneario de Fuente Amar­
gosa se ealeulabán en diez mil pesetas, 
cuando éstas se eieván á bastante niás dé 
cien mil.
E«ta era la cantidad que debió aparecer. 
H o g o o o o .—Ayer regresaron dé Tolox 
loa apieeiabies jóvenes D. Jesús y D. Joié 
Ghervás Romero, hijos del fiscal de osla 
Audiencia.
Sean bienvenidos.
H I progpoM o lo  v o o ls m a .—Procla­
mada la libertad de asociación, de reanión 
ydé manifestación, es necesaria la escritu­
ra veloz para reproducir las declaraciones 
que se bagan en la Corporación, en el club 
ó en el meeftnp. El progreso científico hace 
do muchiaima mayor aplicación la Taqui­
grafía eu las Universidades, Escuelas ó 
institutos, en los Congresos, Academias y 
Ateneos.
Según 06 ha probado en recientes discu- 
itones del Jurado, es útilísima y casi puede 
decirse que indispensable para consignar 
rápidaibeute actas, declaraciones y diligen­
cias.
En la Academia Pestalozzi se adquiere 
en poco tiempo la habilidad de escribir con 
prontitud para copiar .discursos.
SxSmriáMiB.—Con lisonjero éxito se 
ha examinado en Sevilla de las asiguaturas 
que comprende el último año de Derecho, 
el aventajado alumno de dicüa Facultad,dou 
Vicente Ghervás Romero.Eipecíáériss páblicss
TaatPO P r in s lp a l
El Dr. Posadas, las notables bailarinas 
Las Camelias y los malabaristas hermanos 
Koker, fueron anoche objeto de expresivas 
muestras de «grado por la numerosa eon- 
cuvrenci» que asistió al espectáculo.
Todos realizaron meritorios trabajos. 
T e a t r o  E«ar»gá© PP» úh íMOjíMs efuend* que venceél 2 de D^nhre,. El Consejo acordó aceptar I r/.« r  «
la prórroga cuando se le participe oficial- i  ásmenles, La cuerda floja j  El /üc- 
{pehte. ^ í chaco, constituían el programa de anoche,
Inmediatamente se cursaron las órdenes, 
que ya tenían extendidas, para que se haga 
efsctivft. jHcha prórroga.
Tanfeiéa há úMnifestado el mlniétro de 
Hacienda que el gobierno francés fijará la 
fecha ep que han de reanudar sus confe­
rencias, eu|M«dii9, los delegados de am­
bas Uacionés que constituían la Comisióa 
reunida en San Seb.tetián.
El Srv Ruis de Yel&sco, qne en represen­
tación de la Gámara de Gopierrio de Ma- 
Idridjfijguraba (Mi la delegación española,
obteniendo las tres obras esmeradísima ía- 
Lerpretación.
Se disUnguieron el aplaudido áetor có­
mico Pepe Gámez, que logsa ua nuevo éxi­
to en cuantas obras desempeña, los señó- 
res Aguado, Hortelanp y Torres, y la seño­
rita Quesada.
£1 público foé muy numeróso en todas 
las secciones, especialmente eu la segunda.
Mañana sábado se Térificará el estreno 
del entremés mocilo!, oxigipal del jovéii 
ácíoj señor'Martínez Tpvár.
m 14 . SlífQRÍJA LISÓP;
é por loo iníérip  ̂epntMb.,,. 
Ipor 100
Cédulas 5por lOÓ.;.
Cédula» 4 por ÍOO,..,.,. 
áeeippós, del BáneP Éspáfiá... 
Aeeionés Bánco MipÓ̂ écr̂ fp,; 
Acciones Gompañia Tabiebs.
OAKSIO» ' ' ’! '
París vista..











—¿Lpg in fo rp i^?
—lGpippíetp§! Creo q».e no he perdido el tiempo. Reci­
bí yaestrfie órdepes a> er poché y ya eatdn íioy ©jeeutádas.
—H©bla sin rpdeps. ¿Qué has sabido?
—Qué el sépor conde de Ñaucelle no es conde ni do 
Náucelle. Que líeya sencülamepte el nombré de ha mujer, 
copipirendrgpdp que paena mejor y que es más ftrístocrá- 
tícp que ei suyo propio. '
, ¿Quee^'t
•—Julio Meran.
—¡Julio Msran!--repitié del Glain estrsmeeiéajdose.
—Julio Moran gin la menor,mezcla de Naueelle; porque 
ai principio dehu matrimonio, cuando se casé con la viuda 
del conde, de esto hacê  quince años,jUnió su appllído al 
de su mujer y se hacía llamar Meran de Naueelle; pero 
dpsoués, cuando vinieron á estabiacerse á París, suprimié 
el Meran, quedándose soiq Naueelle; que eé pl nombre con 
que le con^e todo el mupdo.
—Ma lo Imaginaba, y sobre todo, lo éSPérabá—mürpm- 
r f  del Glain lleno de álpgríp y de odio.*—Y ésa fortuna, ¿de 
dónde viene?
—No es de su mujer, piiesto que ést  ̂tiene un patrimo­
nio muy insignificante. Upa bereocia inesperada y en fcír- 
cünstancias proyidenciales y muy raras.
—De un pariente enriquecido en la India quese llapia' 
ba Saint Garroul.
, —¡Eso esl
—Que había desheredado á otro sobrino llamado de
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—Y á quien guardo un seeretillo que él quiere que no 
se divulgue.
—Todo se explica.
—¡Estoy en buena escuelé,íiuerido maestro!
Pero Luis del Glain no le escuchaba ya y se restregaba 




“"¡'Entonces merezco lo ofrecido!—dijo el joven presen* tando la mano.
Del Glain sacó de la cartera doce billetes de á cien fran­
cos, contándolos cuidadosamente y entregándoselos aljo- 
vep,gue estaba lleno de admiración de aquella generosi­
dad mesperada.
—Ahí tienes para tí, es más de lo que te bahía prome­
tido*
simo píenos que elbenefiicio que tendráfe! 












M ^ p i o o - q i p ü j r A N Ó
EspecíkliBta en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—GonaüUa de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios conveuciÓRales.
¡tlx,ac,tamoptd ¿cómo sabé̂ ^̂  ©sto?
-^Me parece que me estás míerrogapdo-rdijo del Glain. 
cogiendo por una oreja al joven—ya sabes que no me gus­
ta esto. :
—¡Oh! perdonad, no nae tiréis tan fuerte, Querido maes­
tro— dijo él joven tratando de sonreir forzadamente.
‘-¿Quién te ba dado esos informes?—preguntó del Glain 
soltándole.
—El notario.
—Los notarios no son indiscretos.
-^Guando dije el notario be querido decir uno de sus 
oficiales, que es aruigo mío.
—¡Tienes un amigo! ¡qué feliz eres!—dijo entono de 
burla del Glain.
—A quien convido algunas veces.
—Eso está bien.
¡Solo que—siguió diciendo del Glain,—que si dices 
una sola palabra de ello aunque suceda lo que suceda, 
quedas despedido además de alguna buena corrección 
que le  será desagradable... y como np tienes talento, ni 
reputación, ni estima, ni simpatía, te vas á quedar en k  
miseria.
—^ h l querido maestro, ya ponoeéis mi afecto.
—Vamos, no digas tonterías y márchate.
Fernando se retiró sin decir uua palabra comprendien­
do que eia completamente inútil el fingimiento y que per­
día el tiempo con ello, j ' 1  f
—¡Ah! señor de Naueelle—exclamó del Glain al quedar­
se solo...-.rCQn que sois Julio Meran... ¡ah! nos vamos á reir 
un poco.
DOS BDIOIOHISB BUSIAB yierneti 6 de Octubre d> 1906
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE fSrr^by'Máféo^C^omáU^^á^ftí^^Víf'^iiy Sr. anip: Autoriz©‘á V.. paxaaiacé^'%líus5“i^é*éstime’ cónvenlSntá] fié*la leal y expontáneaL, aeclaractÓn*.que hago acerca de los excelentes re-|
La Emulsión Marfil al
freiísWo cea W «  paco í« jíísaío fl« Bacalao, coa Jfipolosios k  cal y  sosa y anayacol. -  Iretaiaíle ca la CspesiciSn.lt Btelaatria
sultados .qiieÜe ohtepido'con eKuschde la  B m u ls io n  M a rf il  a l  G ua^ 
,y a e o l en los- niños afectos de->tuberculización, ya mesentérica, ya bron-1 
co /pulmonar, que. abimdan,eq,el^aspicio,de Madrid, dei^cuyo testablecH 
¡miento soy el Médico Jefe.
1 Es sin duda alguna ixna^eliz^!réparación farmacológica, en que á laa 
jciéntífica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-; 
jción no despreciable de su fácil administración á los ?niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias;
kipt^s^e^prppiedades organolépticas' difícilmente corregibles,\ '̂^;;;='^^'
B. S. M.fjDr. Antonip García
T io « A a if f t  c i f m t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q .u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  E í o  G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  © o n s á l e z  M a r O l ) ,— C o m p a ñ í a ,  g a — M A L A G A
_ ____ ^     - -- ---------- |l|lllll■ll âp— o— — — —nía— iiiiiim ..........m i     
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
C E E E Z Ü E L A ,  2
S e  construyen  tod a  clase de m aquinaria y  
bí^mbas para elevar el agu a  á los p isos h asta  
v-einticinco m etros de altura.
Barriles para uvas y pasas y
PASA ENPERíiSEDACES URINARIAS
S Á N D A L O  P Í Z Á
ÍM IU . P E S E T A S
.1 ,«  PMM» CAPSUU48
•or’P i iá ,  de Bífceloca, y qae cufeo taáa stooíí' y radicalinaate todas l«s 
ENFERMEDADES URINARIAS. rfStaiaao cOn.w.. m o d a n a o  da  o ro  enia  E xpoo io td n  d«< B a rc e lo n a , 1 6 8 8  y b r n n  C o n c u ra o  do f»»-
j*íe,l803. velnííoSno® años c5« ¿xito creciiJAte. Uñicas sprobacitsy reco- ioiendadas oor las Riíalás Acadsctias dc.Barcc'ooa 7 Mallorca: '••anas corpo­raciones cientlScas y rénombradoe prác'.icos diarianjcíiií las prcscribea, fcconociondo ventaja» Sobre lO'ios ses similares.-rFr«9CO 14 reales. Far­
macia del Dr. PiZA. Piusa de! Pino, 6. Borcelona. y priacipaies ae aspaña y■ !c
i
í
América. Se remiten por correo anticipando sp valor.
dobles fabdas paia bañiles de vinos con azcos de biezio ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- 
iMia.
PoclicS &Rml«F.o «CS«®i?oafteir! Am tmítociOníJÍÉ.
NUEVO TRATAMIENTO A B O N O S  q u í m i c o s
curativo do toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDÍSSON».
PAFtCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. !
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y  pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
p a r c h e  sello  AMARILLO.™En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.  ̂ _ .. «■
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarneta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SDLFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ÉTU
Socied ad  Anónim a Cpóa.-Bapoelona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista liOS A b o n o s  Q u im le o s ,  son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAV.ILA.N.-Jovellanos, ó.pral.—Madrid.—Director de 
las Ofleinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.- R íos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
OÜiiGTS.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
1»̂ S
G i8 d e S a n T e lm o É E l6Se confeccionan
bragneros sistema moderno y 
de lujo, apsratos, piernas de 
toda clase etc, etc,
Gallo del Oarmen 88, piso 8.”
A lm o n n d a
do muebles y otros efectos en 
Cálle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
bara itoa
Cómoda, mesas, sillones, bu­
tacas, cuadros,, etc., todo en 
buen uao vendo. Informes Már­
moles 3 4,̂  Barbería. t
Unico importador en España 
HUGO 1AECKEL HANDWERCK  
Plaza de Uncibay, 9,1.®.—MALÁGA
S o  f id m lto n  lleiineia-
dos de absoluts, solté tos, qn̂e 
no exsedan de 85 años, y_  ̂
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires; 'Para informes, Oompa- 
ñía, 18 Parador delGeneiaf.
iin iB IO  DEL
nsi«br«i pQdoru pm la completa j  wgnra ooraeiña do la
i m p o t e n c i a , SST’
Caantan trelata j  riete aSoi de éxito 7 ami d aaombro do b>fl CBleraMS foo laa emplean. PriacipaloB kotieaa CUredeaoaja,/ so romiteii per co­rroo á todaa perte».
Popdcito goMralt Carrotaa, SS, KadrUL Bb KCaga, tomacia do A. rieioas*-
No m áo entfopmedaicios d.©! «etém ago .—Tódais 
tiás funcione^ digestivas síí resíableoon en algunos días con el
ELIXIR
l5nico digestivo. Sa la preparación digestiv^  ̂ más 
ítt>do el nmado. Bepósito en todas 3as íarmacias.




Eotlmula e! aposito; rapara ios dssgas- 
tos; rosíaura tas fuen^as; facilita el 
desarrollo y repona .las pórriidas do 
principios mineraios del organismo.
OE VESTA m  U S  TASKACIAS
Al por mayor; Laísoratorio Químico 
E. LAZA, MALAGA.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  Cal HldvAuliea
de las más acreditadas fábricas inglesas, f> ancosas y belgas. 
Romano superior. . . . .  . . . • . i arroba 0,70 pesetas.
Forüand > (negro y claro). . . ■ • > 0,90 >
* extra (blanco) . * . . . . . . .  * 1 ,— »
» > (oltro)para pavimentos. . . > 1 ,— »
OalHidráulica. . . . * ¡ . . . * • » 0,90 »
Por wagones precios especiales
Portisnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  ;tiiiz R u b lo —H n zv to  d o l C o n d e , IS —M álag a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
DI Itk  UroUBIBIi, DB LA MAOISTBATUBA T PB LA APMÍMI3TBA01<^
DE E S P A f i A
C T tip tP im  im .^ ip j PUAS, ISTiDOS BISPiSOÁIEDICiHOS X m il lU l i  
l 9 i l l L k Y p B A I k l . l K R E r  ^
PADA . " ,
I 9 0 S  ■
A& o X X V IIX  d o a n  p u b l ic a c ió n .
D E U T S G H rA T L A N T IS G H E  T E L E U R A  
P H E N - G E S E L L S G H A F
CxplotadQsrá del cable ViGO-EMOEN
La vlá V IG O  E SID liN  es la más rápida y la más segura
para los telegramas dirigidos á Alemania', Dinamarca, SaCcia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
V R I B S  V O Z a U M I N O S O S  T O M O S
U tu ilrm é m  é 0 lm W apm m  mm o m H a lIn »  áSui 4 0  u P o r l M / m  j r  • /  d o  f 'o p lo o a l»  
— < C O H T f E N E  --------
M iin rO f MtSM0MliF--e«9frtBe8i.--Hbtfirieei.--,
BetertpHTM.— Monoracntoa.—VlM d« eomimiea- 
■ieiiM, talMiiScw, telefóiüeu, póstala.—Prodot- 
Oto agrícola, indutria!, minan, etc.—ComerdaB- 
tas.—ladnatriala,—Msi^pida oontritatymtes.—
I A Jmtnfatr«cion«i dél Bstsdo, pro- 
«indalo, «anaidpala y oelsdástfeas. — Fonal.— 
n ata  nmyor.—AnBeda,ete., etc.—En fin, cosa* 
los tlmiom pneden ser wiiUmm al eomadanto, 
bdnstHaLofldnu. del Estado, sodedades de toda
dlás persona daaKNn,ddla,mUlia(os. 
é dttsfiástiflss»
BB EL ÚMIO.O qno sontieM detaDadamanto la 
parta Oitolml por otar RBoonocM o ém 
mUUttaifiiBblItim p a r  HA. OO.
SM EL ÚMWO qm ceottano totiom lom pam- 
A fo s  da Espafia 1 por ittsignificanta qne sean, 
ordenado» por prof&das, parttda Jndldalas, da- 
dado, sOlu d ingat^ inelnyendo en cada nns: 
t.% ana descrlpdóii geogidSca, histérica y «cta- 
ñmea, w* indiadén de la  carterías, atadona 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, a -  
taUts^entM dó batios, drenla, etc.; 2.*, la parta
•flcial, jr B-*, iu prafamlonma, aai 
a l o  a  In daatrla , « a  la  mbunni y
ím  da IM qaa iH aiarcáa.
E 9E L  ÚHIOO v»  da per m  tra «rdma te
apellidos, profedona y- calléi los haldtánta do 
P tadrié , B a raeloaa  j  Vataualam
ES EL ÚMIQO qne da por s u  dos érdena te  
apellidos j  profetenes les hdbitantai te  S a r i-  | 
Ha, Ltabom j  la U bbana. :
ES EL ÚSlOO q u  da óna informadén a s m ^  
tbima da C u ba , P p a ria  M o a  y #Y> 
Hplnaorn
ES EL ÚSIOO q u  te  «Mtoformadte eompla- 
tidma de toda iM EatmdaP U iapaao-\ 
mmarloanoa*:
A* A m S rlo a O o a p a ti  ^ R i c a ,
Hondnrás, IUeara]|j^ El Salvador y BapdbUsa { 
Dominieaoa. .  ..
%• A m érlo a  d a lE o r io i m éx io p .
V  A m Srtoa da! iS u n  BoUria, ColomWa, j 
Chile, Ecudor, Fááamé, Paragnay, Perú, Repú- I 
bUea Argentina, V ^ a y .  Veneinela y Cua^o, {
ES EL ÚMIOO qutenltau Portmpmí tam- 
plato.
ES EL ÚHIOO  ̂q u  da n u  SaoolúH a x -  
tran tara , con Iu sefiu de las prindpala 
asas representada en EspaBa, cm ai aemteay | 
idUti dal sepcasoBtiata,
O  I—H
Los señores expedidores de telegramas par» dichos paiECS, 
deben consigaat en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago. , . ,
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, io6, Madrid, facUitatá los Impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones 'se, 
interesen.
S f io® ©tj 
« -§.2 . 
a» ® ®S o
o © B2
^  5í O 
•afl ̂  3 § h mu g» 
t- o © 9o OBrr) O
O M)fi „d- .í. .© O fc. © rrj
K 5 | a
o
P r e e i o s  2 5  P t a s .
FRANCO DE PORTES
E S  E L  Ú N I G O  D E  E S P A Ñ A
QU8  ESTÁ COMPLETOE S £ L  ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
P O R Q U E  8 E  L E E T O D O  EL M U N D O
O
B« b»n» d« venta en la libreria editorial da Ba il u t -Ba ilU e b b  Ú H ires, Plaza de 
Aun, a im . 10, 7  en las principales del mnndo.
P»péa ^ •« « F p o llo  de
una iadnitria ya óstableeida 
en el centro de la capital y do 
bonita utiádad, se necesita so- 
g cío coníanditaslo con 20 6 25 
I mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
alquilan: algunas habita- 
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XVII
E s  que e l b e lio  A lfredo  a ln  estaiir en  su  eáiift re e lb e  
nu il TlaitA InespérádQ
El bello Alfredo, & qiiien hemos dejado yendo en direc­
ción á la calle del Claustro de Nuestra Señora, tardó muy 
poco en llegar al sitio que deseaba.
Lo que menos preocupaba al antiguo amante de Sofía 
Oaluchet, era que le esperase con impaciencia el barón 
Luis del Glain.
Cada uno para í*!, en este mundo, ¿no es verdad? y Dios 
para nadie, según la bonita fórmula progresiva descubier­
ta por algunos de esos sabios que están á la cabeza del 
movimiento en los adelantos.
El bello Alfredo era uno de ellos, y hacía ya mucho tiem­
po que se había desposeído de los importunos prejuicios 
que molestan la vida.
Por esta razón no pensaba en el noble cómplice que le 
habían dado las circunstancias, y se regocijaba interior­
mente pensando en que este se mordería los puños de ra­
bia esperándole inútilmente.
—-No me paga muy caro ese roñoso-rse decía interior­
mente—para que yo le sacrifique los pequeños beneficios 
que yo me pueda proporcionar en el camino. ¡Cien mil 
francos!... si esto da grima... cien mil francos por un nego­
cio de tres millones lo menos. ¡Aĥ  qué desgracia! Sí yo pu­
diese hacerle una de mis jugarretas y quedarme con todo, 
y la verdad es, como me llamo Alfredo, que aun cuando 
yo no recibíes» un céntimo más me alegraría que nó le die­
se ni aún el olor de esa fortuna en la nariz.
Y discurriendo así aligeraba el paso.
—Seguramente el vizcondesito ha dejado á la ramille­
tera anoche lo menos quinientos francos, que deben estar 
todavía en la casa, el negocio es fácil, quinientos francos, 
quizás seiscientos, la chica está herida y acaso á punto
que se opusiese á este paso tan natural, pero tan impor­
tante para ella, y verse colocada entre dos ingratitudes.
—Id á ver á la señorita Lisón, pero id en seguida/porr 
que esto es mucho mejor bajo todos conceptos.... Había 
olvidado este detalle con tantas cosas como tengo en la 
imaginacién... Efectivamente, vuestra desaparición ha de­
bido extrañarla... y hablará de ella hasta el punto de que 
que la noticia llegue á oidos de la policía... y es necesario 
obrar con prudencia y evitar habladurías... Id á verla y de­
cidla la fábula que hemos convenido... que habéis encon­
trado un pariente... pero tened discreción en todo lo de­
más... porque sin ella no encontraremos nunca á vuestra 
hija.
—jOb, caballero! ¡Os Ib juro!;.. ¡A.ntes ms matarán que 
decir una palabra de ello, ni cometer la más pequeña im­
prudencia (fue pueda comprometer lo que es más que cien 
veces mi vida! ¡Voy en seguida!... ¡Voy en seguida!
—¿No estáis todavía muy débil? E
•—¡No, no!—dijo Elena con el valor propio oe la mujer 
cuando habla con el corazón.—¡Me han vuelto todas mis 
fuerzas!... ¡A.demás, este paseo no me fatigará!
—Y mucho menos, puesto que ie haréis en coche—dijo 
del Ciain haciendo ademán como para llamar á un criado.
En aquel momento llamaron á la puerta.
—•¡Entrad!—dijo el barón.
Era un criado.
—Vengo á anunciar al señor barón—dijo éste respetuo­
samente—que Mr. Fernando espera en el despacho.
Como recordarán nuestros lectores, éste era el periodis­
ta encargado desde la noche anterior de tomar informes 
acerca del señor de Naucelle.
Luis se estremeció al oir su nombre.
—¡Ya!—murmuró.—Es buena señal. ¿Qué noticia me 
traerá? Me retiro, señora—dijo dirigiéndose á Elena.—Voy 
á encargar el coche; dentro de diez minutos podréis salir.
E inclinándose con elegancia afectada se alejó rápida­
mente porque tenía un gran deseo de avistarse con su 
«arrapiezo.»
La ancha fisonomía del repórter estaba llena do alegría, 
y sus ojos, sobre las cuales relucían unos pequeños y linos 
lentes adquiridos por la munificencia deí jefa, brillaban 
llenos de satisfacción. <
-^¿Qtté me traes?—preguntó bruscamente Luis sin de­




—Anuncio de la Administración de Ha­
cienda sobre constitncióa de gremios.
I —Fijación previa de las cantid^es que 
f deben ingresar en él TeaOro los dueños de 
iminas.
—Circular de la Diputación relativa á 
inombramiéntoa,
I —Edictos de distintas alcaldías.
I ̂  —Idem de diversos jazgádos.




aBBQASO SB SANNO DOMIMflQ 
Nacimientos: Juan Barroso Herrera, En­
rique Recio Fernández, Antonio Ruiz Ver­
tedor y Encarnación Rui* Marfil.I Dsfunciones: Miguel Feligrana Fajardo, 
MaiíaColorií do Ramírez, Salvador Martes 
[Paniágua, Antonio Ruiz Antúnez, Felipe 
1 Rubio Román y Antonio Pérez Santos.
«BSCfABO BB LA MBBOB» 
Defunciones: M&'iQ Alamos Palomo. 
Matrimonios: Francisca Moreno Martí- 
Inez con José Alearlo Zea.
DIA XNBTnaSO PBOVlNCUAlli B& t í U  i
iSarómatrot altura media. 767,77i 
'g'e^peratnra minlma, 9,7.
Idem máxima, 24,5.
Direedóh del viento, B.
Matado del cielo, de»pejtdo.
Matado dél mar, tranquilo.
A M E J f l D A D R S
La^f neg'ra modelo:
—iCónqdfc' ti bás cásao, Gétvasio?
—Chiquio y que hi tenido güeña auertó 
en todo. ,
—Mucho dicir ea eao; ¿tamléahas dta 
con güeña suegra?
—La mejor del mói^do. Muy güeña, muy 
güeña, la pobrecita. D.o alma e Dios. 
—¡No sl.cómo pné se»' esol 
—Pues, abogo, ¿aún quies que se porte 
mejoi? ¡Si se, me murió lioi años antes de 
casarme!
BUQBBB’ BSVUADCB A3SB 
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «Cabo Tráfalgar», de Sevilla. 
Idem «Cabo Greux», de Almería.
Idem «Minerva», de Cádiz.
BnQUlH dbspaobadon  
Vapor «Cabo Greux», para Cádiz.
Idem «Cabo Trafalgai», para Alicante.
« ft
—Pero, oiga usted, doctor, ¿no ha sido 
usted propuesto para neo condecoración?
--Nó, señor. ¡Qué quiere usted 1 ¡Nos­
otros, los médicos, tenemos tantos enemi* 
gos en este mundo!...
—Muchos más tienen ustedes e.Q el otro.M A R C A S  ̂ ^
para cajas, barriles etc., etc,, Tomás Heie- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
Stases Bfi«rii8eadas en ei día 3:
29 vaeunoN y 18 terneras, ¡poso 4,615 kilOí, 
000 gramos, peaetaa 46Í,50.
41 lanar y «abrió, idioso 5!4 kilos 250 gra­
mos, pesetas 20,57.
22«ord08, pedo 1,838 kilOB 608 gr&BOt, 
goastas 167,26
I f o td  de peapi 6.987 Míos 750 gramoSf
ITotal reeaudadot pesetas 649,83
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Todas las noches tres secciones varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
^  jag 8.—«La cuerda floja».
Alas 9 li4.—«Hijaúnica».
A las 10 li2.—«Entre doctores».
En cada sección se exhibirán diez ouá- 
firos cinómttográflcoB,
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
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Á e e i t e »
EiBcrla» do 60 á 51 reales «rroba. Tipografía de El Popolab
